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I Ion Bnsstt-Şiriann. 
In clipele când scriem aceasta, cel mai 
popular şi cel mai iubit coleg al nostru, cel 
mai isteţ şi cel mai harnic dintre ziariştii 
români din Ungaria este dus la mormânt 
in Bucureşti. Condoleanţele şi adâncile re­
gste unanime vor mângâia poate pe soţia 
şi copiii săi, dar pierderea pe care o îndură 
[presa românească nu se va putea repara. 
[Locul lui Rusu-Şrrianu rămâ~e gol şi cine 
ştie când se va găsi un om care să mai 
întrunească toate calităţile sale de ziarist-
agifator. Căci în orice cara terizare a lui 
Rasu-Şirianu va trebui să repetăm ceiace 
s'a mai spus aici despre el : a fost mai 
presus de toate un suflet de agitator, un 
crainic neobosit de luptă pentru drepturile 
noastre. 
Orice adevărat agitator trebuie să întru­
nească mai multe calităţi: alături de inteli­
genţă, el trebuie să unească căldura sufletu­
lui de apostol cu darul expresiei vioaie, 
plastice şt cuceritoare. 
• Şi cine avea o inimă mai caldă, mai sim-
Jíloare ca el? Sufletul lui era termometrul 
susceptibil al tuturor mişcărilor noastre na-
|onale. Era totdeauna foc, totdeauna vă­
paie, care se revărsa ca lava, aprinzând, în-
ftacărând pe toţi dimprejurul său, punând 
o lume întreagă în mişcare. Ei a fost timp 
de 20 de ani agentul călător al tuturor 
mişcărilor şi campaniilor naţionale. Era 
veşnic în mişcare, veşme agitat de vre-o 
idee, de vre-o iniţiativă. Totdeauna preocu­
pat, el se mistuia de gândurile unui neam 
întreg. Expansiv şi impresionabil, sufletul lui 
era o oglindă în care se suc edau şi se 
reflectau toate mişcările noastre. Era 
destul ca cineva să arunce o idee, o che­
mare de luptă, Rusu-Şirîanu o prindea; 
abea prin acţiunea lui ea era răspândită şi 
popularizată şi mulţimile se mişcau la che­
marea lui caldă şi avântată. Avea în firea 
lui ceva nesfârşit de plăcut şi captivant, un 
fluid de simpatie şi căldura pornea delà el 
şi subjuga pe toţi, încât nimeni nu putea 
rezista farmecului personalităţii sale. 
In anul 1905 când, Rusu-Şirianu fu depu­
tat, clubul naţionalist a convocat un mare 
număr de adunări de popor. 
In cete mari şi dornice, ţăranii nostru se 
adunau în Ardeal, în Bănat, în comitatul 
Aradului să asculte pe deput ţii lor, vesti­
torii cuvântului celui nou. Până şi în întu­
necatul Bihor răsuna pentru întâia oară 
glasul deputaţilor noştri. Dar aici se ivi o 
greutate: cine să vestească poporului ade­
vărul în graiul lui curat şi simplu, în pil­
dele lui frumoase şi clare? Rusu Şm'anu 
a fost salvarea. El ştia vorbi vioi, aprins 
şi suggestiv, cu icoane şi plduiri, cu glume 
şi pişcături la adresa stăpânitorilor, totdea­
una limpede şi pe înţelesul poporului. Ora­
toriei sale se atribuie suxesul acelei serii 
de aproape o sută de adunări de popor, 
cari au pregătit alegerile generale şi ne au 
dat un număr aproape îndoit de deputaţi. 
Ce ziarist, până astăzi Russu-Şirianu a 
rămas neatins în genul său. Şi aici el a fost 
mai presus de toate agitator. 
Era ceva vioi şi scăpărător în scrisul lui, 
ca nişte descărcări electrice cari se succe 
dau repede şi ţineau pe cititori într'o ne­
contenită atenţiune. Nu suferea de adân­
cimea şi pletora ideii, de lărgimea prea 
mare, prea abstractă a concepţiei ; la el 
gândirea imediat se concretiza şi se întrupa 
îa imagini, prindea forme plastice şi con­
turi hotărâte. Şi pentru aceea el a fost de 
sigur un artist. 
Russu-Şirianu a fost hotărît un talent li­
terar. Dacă politica cu lăcomia ei egoistă 
nu Tar fi cerut pentru sine, el ne dăruia 
şi mai mult decât volumul de nuvele ce ne 
lasă ca dovadă a darului său de povestitor. 
Russu-Şirianu nu a fost, de sigur, un 
cap filozofic, un cugetător, care să des-
voalte teorii politice originale, care sa di­
sece situaţii cu scalpelul analistului neîn­
durat El nu făcea filozofie, el predica şi 
aprindea, încuraja şi mustra nu după teorii, ci 
după trebuinţele zilei. Ca şi arta istrionului, 
a cântăreţului, arta gazetarului care era şi ei, 
este gloria unei zile, nemurirea unei clipe. 
Şi Russu a trăit totieauna pentru ziua de 
azi, dar clipa a trăit-o cu intensitatea maxi­
mală, simţind, sintetizând toată agitaţia, 
toată sbu iumarea ei efemeră, adâncă şi 
trecătoare ca un vis, ca o beţie dulce. 
Stilul lui avea întotdeauna ceva nesfârşit 
de uşor, limpede şi curgător. Avea o mi­
nunată înleznire şi claritate a expresiei, 
cum nu a fost atinsă până acuma poate de 
nici unul din scriitorii născuţi dincoace de 
Două surori. 
De Ioau Russu-Şirianu. 
Una e Aurora, ear' cealaltă Silvia. Mamă nu 
au. Tatăl lor este proprietar (n Potop, un sat im-
prlştiat, departe pe valea Someşului, In sus. 
De obiceiu toate surorile seamănă una cu alta. 
0 asemănare Insă ca într'acestea e raritate. Pe 
Aurora, cea mai mare, am văzut o Întâia dată 
iCum trei ani. Cea mai mică era dusă atunci la 
şcoală, tn oraş. Zilele trecute am trecut iară pe 
tcolo. Când am suit treptele casei lor, un adevă 
lit castel între colibele de pe vale, mia ieşit îna­
inte una dintre surori. S'a uitat străin la mine. 
— Cum, nu mă mai cunoaşteţi ?... Sânt, — şi-i 
•puse 1 numele. 
— Din auzite vă cunosc... 
— Dar, ne-am şi văzut... Nu vă aduceţi aminte, 
»cum trei ani, când am fă ut excursiunea la peş­
teri V'am scris şi In album. 
începu să zimbească. 
— N'am fost eu, ci sora mea cea mal mare. 
— Cum, nu D-voastră sânteţi d-şoara Aurora? 
— Nu, eu sânt Silvia... O, mulţi au păţit aşa; 
nu te scuza ; e vina noastră : prea semănăm una 
cu alta. 
Am rămas, tn adevăr, uimit, mai ales după-ce 
li văzui alături pe amândouă. 
Aurora se deosebra numai printr'atâta, că era 
puţin mai desvoltată: Împlinise acum douăzeci 
da ani. Iar' Silvia era abia de şaptesprezece. în­
colo aceeaş statură înaltă, acelaşi cap : păr bogat, 
albastru de negru, ochii mari, de un verde, cum 
nu se mai află; sprâncenele subţiri şi fine; ge­
nele mari şi dese împrumutau feţei un aer me 
lancolic; nasul drept şi o guriţa numai cât un 
bobocel de trandafir... Totul intrânsele era o 
frumseţâ desăvârşită, şi intru toate se asemănau 
până la cea mai intimă ondulaţie a vocii ori miş­
care a trupului. 
Duceau o viaţă retrasă, monotonă chiar. La 
oraş, care era departe, nu mergeau decât rar. Sin­
gura petrecere o aveau vara, când veniau pe a-
colo prieteni şi cunoscuţi în excursiune. In sat, 
afară de un popă bătrân, in colo alt cărturar nu 
era. 
A fost deci un adevărat eveniment pentru ele, 
când în toamna trecută veni In sat un doctor ti-
năr. Vor mai avea, îşi ziceau, cu cine să steie de 
vorbă. Bucuria lor era cu atât mai mare, cu cât 
noul medic de circumscripţie era nu numai tînăr, 
dar' totodată şi vioiu, plin de umor, ba pe de 
asupra şi de o remarcabilă frumuseţa. Isprăvise stu­
diile numai cu puţin înainte de-a fi fost numit 
medic. 
Se împrieteniră foarte iute. Doctorii au avan­
tajul de a fi bine primiţi tn orice casă. Cu atât 
mai bine şi mai bucuros în case unde sânt fete 
mari. 
Proprietarul, d. Blându din Polop, era şi el — 
tată. Se bucura şi pentru sine şi pentru fete Abia 
că a făcut cunoştinţă cu doctorul d ja şi observă 
că vremea trece mai iute. După prânz, avea cu 
cine să steie de vorbă la o ceaşcă de cafea ori 
chiar la un pichet, seara la un cealu cald, ba fă­
ceau până chiar şi politică. La început fetele erau 
vesele, că văd pe tatăl lor petrecând bine, iar' în 
urmă sfârşiră prin a se (nd ăgosti amândouă de 
doctorul. 
S'ar crede că numai în romane se înamorează 
aşa iute. Şi cu toate acestea, ce putea fi mai na­
tural decât ca după câteva săptămâni Aurora să 
iubească pe doctorul, care nu scăpa nici un pri-
legiu de a i se face plăcut fetei. 
Azi o vorbă galantă, mâne o privire caldă, 
apoi o strângere de mână în taină, treptat-treptat, 
şi sugeră fetei gândul că adecă de ce nu s'ar 
iubi — ?.... La acea vârstă, şi ne întâlnind alţi 
tineri, ear' pe doctorul văzându-1 ore întregi în 
fiecare zi, — într'un sat, unde şi poşta vine nu­
mai de două-ori pe săptămână, era firesc, ca su­
fletul Aurorei să se pătrundă tot mai tare de ne­
vinovatul ei amor, ca ea să n'aibă altă preocupa-
ţiune decât gândul fericit că medicul o iubeşte 
şi are să o eie de nevastă... 
Ajunse, încât în primăvară boteza trandafirii 
după numele lui şi n'aştepta, ca altă-dată, înflo­
ritul pentrucă grădina să fie frumoasă, ci ca să-i 
poată trimite lui flori... Când îl vedea, o dulce 
moleşeală o cuprindea, şi ce n'ar fi dat, ca seara 
el să mai şează, numai ă-1 tot privească şi să 
se cutremure supt razele ochilor lui.. O, când 
n'ar trebui să se mai ducă, ci să stee cu toţii 
împreună în casa părintească şi el să fie al — 
ei. Eată dorinţa ce o stăpânia, de par'că nici 
nu-şi putea închipui viaţa astfel... 
Iar' Silvia? 
Cu acea timiditate, care le face atât de adora­
bile pe fetele tinere, ea se ascundea adesea şi de 
sora ei şi de doctorul, ca cu atât mai mult să 
se gândească Ia dânsul. In fiecare zi îşi reamin 
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presei din Ungaria şi Transilvania şi a sin­
dicatului presei din România. 
La mormânt a vorbit dl Procopiu, pre­
şedintele sindicatului presei din România, 
în numele acestui sindicat, apreciând meri­
tele mari ale răposatului ca ziarist; dl Ştefan 
Pop în numele Ligei culturale aducândui 
elogii pentru munca mare culturală,Ţş\ dl 
Ion Scurtu în numele partidului naţional 
şi al ^clubului deputaţilor "români din * Un­
garia ^arătând meritele Iui 1 merij, câştigate 
în*lupta pentru cauza naţionali. 
(Reprezintantului ziarului şi al sindica­
tului presei române i-s'a refuzat în momen­
tul din urmă liberarea paşaportului, aşa în­
cât nici ziarul, nici sindicatul presei n'a 
putut să-şi ia cel din urmă rămas bun delà 
tovarăşul credincios care a fost loan Rusu-
Şirianul 1 N. Red) 
Condo lenţe . 
In afară de depeşele noastre, din Arad s'au 
expediat, pe adresa văduvei, telegrame din partea 
tuturor fruntaşilor. Au condoleat familia Юпси, 
dl Roman R. Ciorogar, familia Sava Raicu, fa­
milia Ştefan C. Pop, famila Sever Bocu etc. La 
adresa noastră a sosit din partea confraţilor delà 
»Gazeta« următoarea depeşă: 
»Tribuna« 
Arad. 
Numai noi ştim, ce înseamnă o perdere ca 
asta şi ne asociem la condolenţele pentru fondu-
torul > Tribunei*. 
«Gazeta Transi lvaniei*. 
R e m i n i s c e n ţ e . 
Sărmanul Rusul 
A murit înainte de-a" fi putut să vază noul lăcaş al 
»Tribunei«, pentru a cărei înflorire jertfise şi el aproape 
13 ani .de muncă neobosită. El n'a avut parte decît 
de odăiţele ascunse şi modeste în cari dragostea de 
neam şi încrederea în viitor se luptau cu multele şi 
marile mizerii ale începutului de gazetă. Trei inşi la 
o meşcioară încărcată cu vrafuri de gazete şi cărţi, 
alături o altă meşcioară cu registrele administraţiei: 
patru inşi într'o cameră, redactori şi administrator. 
Rusu nu s'a plîns, însă, niciodată. Era întotdeauna 
cel dintîi care venia în redacţie şi cel din urmă care 
ieşia. Chiar şi în anii din urmă, cînd boala începuse 
să-1 chinuiască, îşi făcea datoria cu abnegaţie ui­
mitoare. 
* 
Blînd, chibzuit, simpatic la vorbă, era întotdeauna 
vesel şi glumeţ, de-ţi era mai mare dragul să stai cu 
el de vorbă. Numai iarna, cînd gerul ne împiedeca 
să ţinem uşa deschisă, izbucnia cîte-odată. 
«Mai daţi-o dracului de ţigară! Dacă vreţi să fu­
maţi în redacţie, de ce nu ieşiţi afară?* 
Rusu nu fuma, nu bea, nu căuta distracţiile de ca­
fenea şi birturi: distracţia lui era scrisul şi cititul. 
»Măi, voi cheltuiţi pe zi cel puţin 30 creiţari pe 
tutun : 9 zloţi pe lună, 100 de zloţi pe an, 1000 de 
zloţi în 10 ani. De ce nu vă lăsaţi şi voi de tutun? 
Uitaţi, eu de zece ani n'am mai fumat. 
— Şi unde e mia ta economisită prin nefumat ?« î 
întrebam noi şi Rusu începea să rîză, ne da din nou 
dracului şi a doua zi ne aducea el cîte-o ţigări 
Avea şi el nota aceasta comună tuturor gaz. ta­
rilor: era vecinie lipsit de parale. Odată, era în 1903, 
Çe vremea alegerii de deputat delà Dobra, unde Dr. Iad îşi pusese candidatura inaugurînd epoca activi­
tăţii parlamentare, — Rusu se dusese şi el la Dobra 
pentru a sprijini acest început. 
Orator bun care ştia vorbi pe graiul poporului cum 
puţini alţii, prezenţa lui la Dobra era o garanţie a 
izbîndei. Poporul asculta de el ca de-un proroc şi 
nu-şi mai lua ochii delà gura lui. 
»Toate ar fi bune! îl întrerupe în mijlocul discur­
sului un moşneag, — dar avem ştire că Împăratul nu 
dă dreptul să alegem ablegat şi dintre ai noştri! 
— Cine v'a spus aşa nu v'a spus adevărul ! — răs­
punde Rusu. — Uite, aici ne-a venit carte delà îm­
părat că aveţi dreptul să alegeţi şi domn de-al vostru* — 
şi Rusu scoate din buzunar, la întîmplare, o hîrtie şi 
o fîlfăie deasupra capetelor mulţimii... Era o poliţă 
protestată. Dar poporul a fost cîştigat şi Vlad a fost 
ales cu mare însufleţire. 
Povestaş plin de vrajă, se pornia cîte odată la vorbă 
şi ne povestia ore întregi despre trecut. Se opria mai 
cu drag la vremile petrecute în Sibiiu, în redacţia 
Tribunei vechi, la care muncise alături de Eugen 
Brote, Septimiu Albini, Gheorghe Bogdan-Duică, 
Gheorghe Coşbuc şi alţii. 
Ne spunea cum porniau Sîmbăta, după terminarea 
gazetei, la Reşidar, Ia părintele Iosif — răposatul tată 
al poetului nostru Goga — care îi aştepta întotdeauna 
cu masa întinsă şi ulcioarele pline de vin. 
Rusu era de obicei oratorul festiv şi vorbia cîte un 
cias, cu spirit şi haz, despre tema ce i-o da unul sau 
altul dintre cei de faţă... 
Pe vremea revoluţiei din Serbia, în vara anului 
19*3, era fierbere mare în redacţie... »Tribuna« noas­
tră avusese un mare succes de gazetărie, anunţînd cea 
dintîie sîngeroasele evenimente din regatul vecin. 
Rusu plecase la Belgrad pentru a ne raporta despre 
Carpaţi. Nu avea nimic din greoiciunea şi 
lestul de forme şi expresii greşite al arde­
lenilor. Fraza ca şi ideia mergeau totdeauna 
înainte, sigur, fără ocoluri, fără repeţiri, fără 
piedici. Era aceasta nu numai o calitate câş­
tigată în România, dar de sigur şi un dar 
venit delà natură, o moştenire a pământu­
lui său natal, Siria, care a dat naştere şi 
maeştrilor povestitori Slavici şi Mera. El 
este o dovadă mai mult că dacă cultura na­
ţională fecondează solul acestui pământ bine­
cuvântat al Aradului, neamul nostru de aici 
poate şi el contribui la simfonia culturii ro­
mâneşti generale, îmbogăţindu-o cu nota sa 
specifică regională. 
Dacă gazetăria şi cultura românească a 
pierdut pe Russu-Şirianu, pierderea cea mai 
adevărată şi adâncă este însă a ziarului 
»Tribuna«. Deşi în lunile din urmă el înce­
tase a ne mai colabora, el a fost al nostru, 
l-am considerat ca pe unul dintre noi, pre­
cum şi el se socotea şi acuma gazetarul 
» Tribunii*, omul care prin munca sa uriaşe 
a creiat un ziar cu o notă deosebită, cu un 
rost hotărît în politica şi în presa româ­
nească. In palatul care s'a ridicat, în sens 
material ca şi moral, munca lui este piatra 
cea mat mare din temelia lui şi va forma 
totdeauna tăria şi gloria »Tribuniic. 
Funeraliile. 
Bucureşti, 27. Decemvrie (Delà cores­
pondentul nostru special). Astăz', la orele 
3 d. a., s'au îmmormântat în cimitirul Sftul 
Dumitiu rămăşiţele pământeşti ale regre­
tatului I. Russu-Şirianul. Slujba bisericeescă 
a fost oficiată de patru preoţi. La îmmor-
mântare a asistat lume multă şi distinsă, 
S'au depus o mulţime de cununi, între 
cari : câte o cunună, cu tricolor, din partea 
partidului naţional-român din Ungaria, din 
pariea Ligei culturale, a clubului deputaţi­
lor, a Cercului românilor de peste munţ', 
a red. »Tribuna« din Arad, a sindicatului 
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tia ce i a zis şi cum a privit o ieri. II analisa 
apoi : părul, da, părul lui îi mai place, fiindcă nu 
ş l l desparte, ci l lasă aşa într'o neregulă poetică ; 
mustăţile de asemeni îi şed bine, numai că gro­
zav ar dori să-1 vadă odatăjeu barbă, trebuie să fie 
şi mai frumos, barbă neagră, neagră, Iar' faţa albă, 
cam palidă... A, îi place atât de mult faţa palidă... 
la institut a avut o prietenă, care a băut oţet şi 
a înghiţit cretă numai să fie palidă... Ş-apoi ce 
dinţi mărunţi şi albi are, ca o femeie... şi e Înalt ; 
ea numai până la umeri îi ajunge: s'a observat 
odată bine în oglindă... 
Mai mult îi plac totuşi ochii lui, de sigur că 
ochii îi sânt mai frumoşi : negri şi strălucesc me­
reu... mai ales când se uită Ia ea... Aşa credea, 
şi credinţa aceasta o încălzia; îşi apăsa tâmpele, 
i-se părea că svâcnesc... Şi el o place, hotărît că 
o place. Nu i-a spus-o, dar' ea ştie, şi dacă el 
se ocupă mai mult cu sora ei, e pentru că aşa 
se cuvine: Aurora e mai mare, umblă şi la ba­
luri, e fată de măritat... Ce păcat, că nu s'a mă­
ritat încă. Doctorul n'ar trebui să mai aştepte, 
n'ar avea de ce să se sfiască, ci ar cere-o, căci, 
în fine, altă pedecă nu e; vârsta o are: a trecut 
de şeptesprezece ani. 
închipuirea caldă a celor şeptesprezece ani o 
făcea apoi, ca să nici nu mai vorbească cu Au­
rora despre doctorul... »La ce să o întristez?* 
— îşi zicea, căci primul lucru ce ar trebui să i-1 
spună, ar fi să-i mărturisească — dragostea lor! 
Silvia ar fi jurat, că ei, — doctorul şi ea, — se 
iubesc.. 
Aurora se conducea şi ea, faţă cu sora-sa, de 
aceleaşi consideraţiuni. La ce să-i vorbiască des­
pre iubirea ce i-a inspirat doctorul? Ar deştepta 
numai Intr'ânsa dorinţe, care, neputându-se Îm­
plini, ar face o să sufere, poate chiar să o invi­
dieze... când i-ar spune ce fericită e, cum doc­
torul par'că a cuprins-o odată peste talie... 
Şi astfel, din prea mare gingăşie, ele îşi vor-
biau tot mai rar şi mai puţin, pe nesimţite su­
fletele lor se depărtau unul de altul. 
într'o Duminecă avuseră oaspeţi, printre ei şi 
un tinăr proprietar, dl Filip, din satul vecin, care 
ceruse odată mâna Aurorei. Tatăl ei n'a dato, 
zicând că n'o mărită încă. In realitate Insă. vă­
zuse că fiică sa nul prea vrea. Tinărui proprietar 
spera să fie mai погосоз acum, căci trecuseră 
de-atunci doi ani. 
După ce oaspeţii plecară şl cele două surori 
rămaseră singure, Aurora nu putu răbda să 
nu Întrebe: 
— Cum ţi s'a părut seara aceasta doctorul ? 
— Mi-a plăcut mai mult dl Filip pare a fi un 
om foarte cum se cade. E atât de liniştit. Docto­
rul prea a fost sgomotos, zise Silvia. 
— Dragă, dar' de nu era el, am fi putut oare 
să petrecem aşa de minunat? Va fi om bun dl 
Filip, dar' prea e din cale afară tăcut. Ş'apoi chiar 
când vorbeşte e atât de serios| de par'că ar fi 
un judecător. 
— Cu toate astea.. . zise Silvia. Nu termină 
Insă frasa, căci deşi ar fi voit să 1 laude, nu ştia 
ce să spună despre tînărul proprietar. Ca să 1 
compare cu doctorul nu-i venia ; Ia ce să o în­
tristeze pe Aurora, arătându-i, cât de mult Ii este 
el inferior. 
Aurora nu putea nici că, deşi ar fi vrut, să 
spună cum se bucură, că nu s'a măritat anul 
trecut. 
Conversaţia deci se curmă. 
Cele două surori îşi poftiră noapte bună şi 
stingând lampa, rămaseră in suflet cu aceeaşi lu­
mină: gândul la doctorul. 
Trălră aşa, într'o rezervă silită, până In toamnă. 
O, timpul acesta de nespus zbucium pentru 
amândouă! Iubirea curată, ce o aveau una faţă 
cu alta, Ie făcea să >e îngrijească tot mai mult 
de momentul, In care Îşi vor destăinui dragostea, 
căci, în sfârşit, doctorul va trebui şi el să se de­
clare, s'o ceară — spera Aurora... Din parte-l, 
Silvia se gândia la durerea ce va trebui să simtă 
sora ei, când doctorul o va cere pe dânsa. 
Iar' medicul, om umblat prin lume, ştia cum si 
le ţină pe amândouă calde. 
Spre sfârşitul toamnei se îîlâmplăinsă un eve­
niment tot atât de mare, ca şi cel pelrecut cu un 
an înainte: doctorul îşi lua concediu pe doua 
săptămâni. Unde s'o fi ducând, pe timp urît si 
ploios? se întrebau fetele. Nimic mai uşor însjj 
pentru el, decât să le spună cauze puternice, 
ca e 1 fac a se depărta: afaceri familiare, şi apoi 
mai trebuie să se repeadă şi până Ia Viena, saşi 
cumpere unelte medicale... Fetele nu se îndoiau 
de Ioc, că el se desparte cu greu, şi că abia aş­
teaptă să se întoarcă în «ralul lor dulce*, aşa îşi 
desmierdau acum satul ascuns intre munţi. 
Trecuseră Insă două săptămâni şi peste con­
cediu, şi medicul tot nu se întoarse. 
— Mă mir, că nu ne scrie, zise cam cu frică 
Aurora. 
— Va fi foarte ocupit... Afacerile familiare nu 
vor fi mers aşa de uşor, cum şi-a Închipuit... ori 
e pe drum, zise Silvia. 
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întîmplările ce se succedau. Intr'o zi primim o tele­
gramă în care ne telegrafia »Cîteva strade din Bel­
grad au fost incendiate de revoluţionari. Belgradul e 
ameninţat să ajungă o mare de flăcări*. Nu ştiam ce 
să ne facem. Ştirea nu nise confirma din nici o parte. 
Dar am publicat-o la îndemnul unui coleg. 
»Rusu e prea bun gazetar decît să dea ştiri false. 
Chiar dacă n'ar fi adevărată ştirea, decît să dea de 
ruşine gazeta — mai bine dă el foc Belgradului...« Şi 
am publicat ştirea care, a doua zi, a fost confirmată. 
Da, Rusu era prea bun gazetar decît să fi dat de 
ruşine gazeta lui. Scria cu o uşurinţă rară şi vervă 
scînteietoare. Abia intra în redacţie, cu cinci-şase ga­
zde subsuori, se si punea la meşcioara lui şi rîndu-
rile curgeau gîrlă, — limpede, nefortate, bine chib­
zuite.. Muncia cît doi, numai să nu apară gazeta cu 
întîrziere... Isprăvindu-şi lucrul se ridica, ne făcea semn 
cu mîna >La revedere! Şi grijiti să păstraţi ceva în 
guşă pentru numărul de mîneU — ieşea liniştit, cu 
paşi mărunţi şi măsuraţi... 
De aici din depărtare, colegii tăi de odinioară îţi 
strîng mîna pentru cea din urmă dată... Ai pornit şi 
pe drumul lung şi necunoscut — cel dintîi ! 
»La revedere, Rusule !» 
In iarna anului K05, pe vremea memorabilelor lupte 
electorale, tinerimea universitară din Budapesta era 
frămînfată de-un neastîmpăr chinuitor în aşteptarea 
veştilor despre rezultatele alegerilor de prin cercurile, 
unde candidaţii romîni înfruntau c'o extremă îndîrjire 
teroarea administraţiei. Fiecare nouă izbîndă era col­
portată c'o iuţială nervoasă delà cafenea şi era pri­
mită cu isbucniri entuziaste, în vreme ce veştile ce 
anunţau căderea vre-unuia dintre candidaţii nojtrii ne 
indispuneau şi ne smulgeau vorbe pătimaşe la adresa 
transfugilor şi a stăpînirei. 
Vestea care nea adus înfrîngerea lui Rusu Şirianu 
la Chişineu ne pricinuise poate cea mai vie durere, 
căci agilul conducător al «Tribunei din Arad* era 
deja de mult consfinţit în inimile noastre ca idealul 
gazetariului romîn. Cu atît mai generală şi mai efu-
sivă ne-a fost însufleţirea cînd în 11 Februar Russu 
a reuşit totuşi la balotaj. 
Peste cîteva zile el era să-şi facă apariţia pentru în-
tîia-oara în cameră şi noi eram cuprinşi dinainte de 
ші sentiment de mîndrie cînd ne gîndeam la ga­
leria frumoasă a deputaţilor noştrii, ilustrată acum şi 
mai mult, în mijlocul deputaţilor unguri, prin figura 
de-o bărbăţie impunătoare a lui Ioan Russu-Şirianu. 
Se instituise un comitet, care avea să-1 întîmpine 
la sosire pe Russu la gară şi să-1 aducă în mijlocul 
studenţilor, cari îl aşteptau într'un restaurant ar­
vunit anume pentru manifestaţia entusiastă ce pregă-
giteau celui dintîi deputat ziarist al nostru. 
A fost o seară în veci neuitată, pentru toti cîţi au 
avut norocul să fie atunci de fată la sârbător'rta lui 
Russu. înfăţişarea lui simpatică, de-o vie asemănare 
cu a lui Eminescu ; vorba lui limpede şi curgătă-
toare ; spiritul scăpărător ce punea în fiecare vorbă ; 
privirea lui deschisă şi vivacitatea efusivă a tem­
peramentulu i său, ne cucerise delà cea din­
tîi clipă şi ne trezise admiraţia. Poate nici odată nu 
ni-se împlinise cu atîta prisos o ilusie, ce cea ce ne-o 
făcusem despre Russu-Şirianu. 
— Totuşi, putea s i scrie.. E o lună la mijloc, 
continuă Aurora şl un fior o străbătu... par'că 
l-e'ar fi despărţit cev« din suflet. 
Silvia o privi cu un fei de compătimire, care 
ie schimbă «poi în năcaz : «decă de ce Aurora 
sâ se intereseze atâta?... Ce o importă? 
Nu mai vorbiră de aci încolo nimic despre 
doctorul. 
* 
Câteva zile după aceasta, d. B'ându, întorcân-
dn se delà primărie, zise : 
— Vest* mare, fetelor ! 
Inima or căuta s i ie fugă din piept. Erau si­
gure că despre doctorul e vorba. 
— El, nu slntfţl curioase să aflaţi? 
s — S'a întors d. Carpen? — aşa I chema pe 
doctorul, — întreba Aurora, 
j »Deslgur s'a More*, — se gindia Silvia. 
— Nu L Ceva şi mai şi... 
Aurora se roş', iar' Silvia se făcu galbenă 
ca ceara. 
— Căpătăm doctor nou, zise d. Blându, pen-
tracă d. Carpen îşi va da poate demisia... l-au 
: ales, pare-mi se, într'un loc mai bun, Ia oraş. Csm 
iş ţe informat doctorul, care-I înlocuieşte până 
K va face noul alegere... Mi ar părea rău, căci 
I fost un tînăr de treabă, am petrecut bine îm­
păuna, 
D. Blându se opintea să spună aceasta cu 
тосеа mai veselă, să nu se vadi, că îi pare tocmai 
tsrrau... 
Pană tîrziu în noapte, el a rămas cu noi, înlăntuin-
du-ne minţile cu verva-i scăpărătoare, cu siguranţa 
uimitoare cu care stăpînia o l̂impede şi bogată frază 
romînească. Stenografiate vorbele lui, ele s'ar fi în-
chiegat în rînduri clare şi lipsite de orice greşeală de 
logică, stil şi limbă. Aceiaş îndemînare neîntrecută o 
avea Russu şi în scris, şi am înţeles atunci taina unei 
productivităţi atît de exuberante cum a fost producti­
vitatea lui. 
Dar Camera a fost disolvată în curînd şi noi a tre­
buit să renunţăm deal auzi cuvîntînd în camera un­
gurească. Cît a stat la Budapesta, el era mereu în 
mijlocul studenţimii, iar studenţimea îl împrejmuia cu 
dragoste întotdeauna. ; Mulţi inşi dintre noi au pă­
răsit de-atunci pragul universităţii şi s'au remarcat în 
viaţa noastră publică cu nume frumoase şi mulţi îşi 
vor mai aminti încă cu ilrag poveţele şi îndemnurile 
frumoase ce ni-le semănase în suflet Ioan Russu-Şi­
rianu. 
IepresU dtia procesul 
Frieditifijt. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Viena, 10/23 Dec. 
Şi astfel, procesul coaliţiei sârbocroate s'a ter­
minat cu o înfrângere complectă a d rului Fried­
jung şi deci a ministerului de externe. Depu­
taţii dietei din Agram, cari printr'o volnicle 
fără seamăn în analele parlamentarismului sânt 
împedicaţi delà exercitarea dreptului lor de repre­
zentanţi ai poporului, au venit la Viena, pentru 
ca aice în faţa juraţilor, dar mai ales în faţa 
reprezentanţilor presei din lumea întreagă, să se 
arate odată în mod clar şi făţiş cari sânt acu­
zările ce dintr'o sorginte tenebroasă l i se aduc 
mereu, şi mai ales să se vadă dacă aceste acu­
zări sânt îndreptăţite ori nu. 
Trebuie să declar că delà început simpatiile 
miau fost de partea coaliţiei. In imensa » tribună* 
a presei — pentru acest proces s'au amenajat 
primele cinci bănci cu un total de peste 60 de 
locuri pentru presă — se formase un colţ de » opo­
zanţi c. In jurul marcantelor personalităţi ale dlui 
Steed, corespondentul ziarului »Times* şi a de­
putatului profesor Masatyk, se grupaseră aceia 
cari delà început erau de partea croaţilor. Ss afla 
printre dânşii drul Dudan, corespondentul *Trl 
bunel* din Roma, guraliva şi insinuanta doamnă 
Rose, corespondenta nu ştiu cărui »Daily* engle 
zesc, care la îiece întrerupere de şedinţă apuca 
de piept vre-un nenorocit coleg ca să I întrebe: 
— Mais s'il n'en a pas pris, mon Dieu, pour-
guoi aurait-il dit gu'il en a pris* 
Se mai aflau în grupul acela câţiva ziarişti 
sârbi şi croaţi ; şi mai era un ziarist mititel, au­
striac de fel, dar corespondent al unui ziar ame­
rican, care în faţa Iui Steed, zdrobit de persona 
litatea acestuia şi de luminoasele lui argumente, bâi-
Fetelor par'că li ar fi luat cineva graiul, iar' pe 
inimă li ar fi pus o nemăsurată povară... Voiau 
să zică ceva, ca tatăl lor să nu le vadă aşî uiu te, 
dar' vorba li-se opria în gâtlej. 
— Ei, nu i nimic, continua d. Blându, convins 
că pe fete le doare ştirea ce li-a adus ; o să ale. 
gem altul, unul mai în vârstă, care să nu ne lase 
aşa de grabă. Tinerilor, de când lumea, Ie place 
să umble, să schimbe locul. 
Scoase din buzunar ziarele, Ie detè fetelor, şi 
eşi din cameră. 
Afară era vreme urâtă. Ploaia lovia monoton 
în ferestri; fete'e priveau afară triste, fără de a-şl 
adresa un cuvânt una alteia. 
Statură mult aşa, cu jurnalele In poală, fără de 
a le desface măcar. Aurora îşi întoarse capul, c* 
soră-sa să nu o vadă şi în ascuns ştergea la­
crimile pe cari nu le putu opri, oricât ar voit să 
să le stăpânească, Silvia îşi lipi fruntea de geam : 
simţia că arde. 
Urt neastâmpăr o cuprinse, încât ar fi vrut să 
rupă, să spargă ceva, să se certe ori cel puţin 
— să vorbească cu cineva... Desfăcu nervoasă 
jurnalul şi fugi cu ochii odată peste el. II lua 
apoi Iar' d'a capul. Părea că citeşte, dar' din în­
treg câmpul de litere ochii ei nu. apucau nici 
una.. îşi impuse din nou atenţ'e: se uita lung 
Ia titule aruncând-şi fntr'una privirea peste ziar, 
spre Aurora., par'c'a auzit-o suspinând!... Des-
ch'se la a doua pagină cu sgomot Intenţionat, 
guia câte un: »bine-Inteles«, »da, da«, »de si­
gur*, pentru ca, imediat ce se afla departe de el, 
să peroreze contra nesincerităţei, şireteniei slavi­
lor din sud. Tot aice îmi stătea şi d. Wilhelm 
Singer, preşedintele asociaţiei generale a presei 
Internaţionale, care în ziarul său >Neus Wiener 
Tagblatt* lua cu mult foc apărarea lui Friedjung 
şl a ziarului »Reichspost«, dar care nu se jena, 
ori de câte ori se ivea o nouă dovadă a nese­
riozităţii »documentslor« lui Friedjung, să ex­
clame: »Ce ruşine*, ori, în semn de condescenţă 
pentru noi, străinii, în franţuzeasca lui nemţească : 
Quel blamige ! 
Dek început, m'am alipit acestui cerc de opo­
zanţi. Nu că în partea cealaltă nu s'ar fi găsit 
oameni cu cari să ţi, facă plăcere de a sta de 
vorbă. Era acolo atotştiutorul Ludwig Mandl, un 
bun cunoscător al Balcanului, duşman de moarte 
al adversarilor monarhiei şi prieten al prieteni­
lor el, partizan al României şi admirator al d lui 
Ionel BrăHanu, care cunoştea de minune toate 
iţele acestui proces, căci contribuise şi el la ur-
zirea lor; era acolo d. Darotka, acel specimen 
de prim-redactor croat, venit sâ mintă la Viena 
în contra onoarei unui coleg şi conaţional şi 
erau reporterii judiciari ai ziarelor »Neue Freie 
Presse« şi »Reichspost«, interesaţi ojreşi cum în 
cauză. 
Erau şi de partea cealaltă oameni delà cari 
puteai afla multe fapte interesante, menite să te 
facă să cunoşti mai bine istoria acestui proces. 
Dar îmi era mai plăcut să mă aflu printre nişte 
oameni, cari se indignau ca şi mine când auzeau 
pe preşedintele curţii, consilierul Wach, repetând 
cu emfază către reclamanţi: 
— Domnilor, aice sântem în Vinea, atâta vă 
spun. 
D. Wach foarte mândru de oraşul d-sale; e 
dreptul său acesta; dar cred că aceasta nul în­
dreptat* şte să insulte pe membrii coaliţiei toţi 
oameni culţi, crescuţi în cultura europeană. Se 
aflau în faţa justiţiei excelenţe, foşti funcţionari 
din cei mai înalţi, advocaţi, profesori, ziarişti, toţi 
oameni cari ştiu să se poarte în lume şi cari, 
chiar dacă sînt din Agram, nu sînt crescuţi In 
aşa fel, încât d. preşedinte să fie nevoit să le 
puie cum se poartă lumea Ia Viena. 
De altfel, nu era acesta singurul »gest« gre­
şit al dlui Wach. D-sa a uitat că dacă avea în 
faţă interesul monarhiei, (unii zic că nici faptul 
că tocmai acum este vacant locul de vice-preşc-
dinte al curţii de apel din Viena nu i tocmai 
străin de purtarea Iui), interese pe cari, de altfe', 
nu le a putut salva, a uitat, zic, că avea In faţă 
reprezentanţii opiniei publice din lumea întreag*, 
milioane de cetitori, reprezentaţi prin corespon­
denţii ziarelor, veniţi să vadă cum justiţia vieneză 
judecă nişte oameni veniţi de bună voie să se puie 
supt protecţia ei. *Ş\ d. Wach a uitat à fond 
aceasta. 
doar' va ar ige atenţia surorii sale. Aceasta con­
tinua a sta nemişcată şi cu faţa tot întoarsă. Cu 
aceiaş sgomot, Silvia trecu Ia pagina a treia. Si­
ria cu privirea de ici colo! De-od*tâ se opri: 
un nume distinge bine, Dr. Stefan Ca'pen... $upt 
rubrica >Logodnă<... Dar' nu putu ceti: literile 
jucau pe dinaintea!, nu era In stare să le cu­
prindă în cuvinte, toată acea pagină i-se părea o 
pânză de jale, neagră şi tristă... îşi freca tâmplele 
doar' îi va trece buigueala, şi-şi apăsa inima, săi 
astâmpere bătăile. Iar' când nu mai putu, tând 
o cuprinseră convulfiuni să plângă şi să ţipe, se 
arunca în genunchi înaintea sorei sale, îi cuprinse 
mijlocul şi fără de a zice mai mult decât: »ce-
ţeşte!*, — isbucni într'un plani nervos, des­
perat. 
Se scria anume în jurnal, că »bravuU Dr. 
Çarpen s'a logodit cu »gentila* dşoara Amelia, 
fica bătrânului doctor primar Schlieck.. Istorie 
de toate zilele: »bravul« doctor lua şi fata şi 
clientela «bătrânului* doctor. 
»Pe o străină!* — zise despreţuitor Aurora şi 
se plecă pe umerii surorei sale. Se îmbrăţişare, 
de par'că ş'ar revedea după o lungă despărţire 
şi plângeau, descircâid In lacrimile lor o durere 
sfântă, virginală... 
...Lacrimile s'au uscat. 
Cele două su ori încep a zări viaţa în adevă­
rata ei lumină. 
Din acest punct de vedere, poate că avea drep­
tate să amintească reclairunţilor c ă s la Viena, 
căci de sigur că văzând purtarea preşedintelui 
ei aveau mereu impresia că-s Ia procesul de înaltă 
trădare din Agram. 
Martorii din Serbia au venit cu toţii de bună 
voie saşi facă depoziţiile; şi dacă advocaţilor 
apărării li-se mai poate ierta tentativa de a i în­
josi şi a i arăta ca nevrednici de încredere, din 
partea preşedintelui aceasta a fost cu totul ne­
demn şi nu denotă tocmai bună creştere vie-
neză. 
Când un martor, fost ministru şi vice-preşe-
dinte al camerei sârbe, îşi termină depoziţia, pre­
şedintele întreabă pe advocatul Iui Friedjung: 
— Mai aveţi ceva de întrebat? Cred că puteţi 
renunţa! aceasta cu un gest care lasă să se în­
ţeleagă multe. De sigur că şi-ar fi exprimat mai 
corect gândurile dacă ar fi spus: 
— Dă 1 dracului, nu vezi că minte ! 
Când baronul Chiu met zid a declarat că a dat 
200 coroane lui Supiio, preşedintele avea In faţă 
doi bârb*ţi, amândoi până atunci nepătaţi. Supilo 
era omul care prin proplu i talent şi propria-i 
muncă a ajuns să joace un rol hotirîtor în viaţa 
politică a slavilor din Sud; Chlumetzky este un 
tinerel, fecior de bani gata, dornic să joace un 
rol politic, dar pe care averea singură nu-1 poate 
aduce până acolo. Singurul avantaj al alui Chlu­
metzky este că-i german, pe când Supilo e croat. 
Ş< dacă preşedintele voia să creadă mai mult pe 
Chlumetzky, tot n'avea dreptul să spuie în gura 
mare : 
— D Supilo ş'-a călcat cuvântul de onoare şi 
domnit din coaliţie vor trebui să se gândească 
mult înainte de a continua relaţiile cu dânsul. 
Aceasta declaraţie nu trebuie s'o facă un pre­
şedinte. De altfel chiar secretarul lui Friedjung 
mi-a declarat că recunoaşte că preşedintele n'a 
fost obiectiv. 
Şi a făcut rău. Nu Iui însuşi; e drept că după 
tradiţia austriacă, un magistat despre care se 
vorbeşte numai astfel, este pierdut. De astă dată 
>• să circulă cu inzistenţi zvonul că d. Wach va 
fi nu it vice-preşedinte al curte! de apel în locul 
va o n t . Sf pare că în cercurile înalte în general 
nu s'au tras destule învăţăminte din acest proce». 
A*iM, stăzi se zvonea că d-rul Friedjung va 
câ »âta ;c'-a slujbă la care rîvneşte de ani de zile, 
va fi numit profesor universitar. 
Să sperăm însă, spre luada d lui Friedjung, că 
chia- d e - e r vrea să I numească, nu va primi. Nu 
cè nu "eriiâ a est post. Cu toitecă din acest proces 
a rşit învins tocmai pe teren istoric — n'a recunoscut 
de blşe nişte documente falşifiate în mod cât 
se poste de copilăresc — totuşi toate părţile, 
smtci şi adversari i-au recunoscut meritele de 
savant istoric. Dar prea ar mirosi a răsplată pen­
tru un serviciu destul de murdar, făcut unui om 
rare are ca singur merit că ocupa cea mai înaltă 
>ujb- civil* a monathiei. 
D r 1 Fr edjung a pierdut enorm în acest pro-
-. Bu urâiid«-se de un renume excelent în so-
. 'a <-a vânezi, ! ecunosut ca cel mai mare Is­
toric al Austriei, membru ai Academie», dânsul a 
î ceput proce ul cu mult avânt şi multă Incre-
dtre în sme. Primus sau discurs, care a ţinut 
cât'va ore, a fost o adevăr*tă filipică contra coa­
liţiei sâ bo croate; rostit cu o voce clară, cu o 
m->>e > şurinţâ de exprimare, dar în acelaş timp 
m e^-Uză, cu gaturi largi, discursul acesta arăta 
pp i mul care se bizue pe sine însuşi care nu 
i 4 pets ce i a <p»s altul, ci s'a convins prin pro-
preK sale cercetări 'erioase, Ia cari se pri epe 
rte mi U'̂ e în calitatea sa de savant istoric. Dar 
î n t e g acfst elificiu de documente s'a arătat, delà 
i rima discuţie serioasă, ca find clădit pe nisip. 
Se vorbeşte în ele despre un împrumut de 90 
m lioane, ce e pe cale să se închee, când în ca­
litate îrrprumutul acesta fusese înreiat cu un an 
тгі înainte; se vorbsş'e despre coaliţia sârbo-
croată în timpul când sârbii şi croaţii se com­
băteau încă la cuţite; se prezin ă drept un raport 
al primului şif de secţie Spalaicovici un docu 
ment scris de o persoană despre care experţii 
spun că nu cunoaşte nici limba, nici gramatica, 
nici ortografia sârbească. Dar chiar modul cum 
a fost prezintat acest document! 
Friedjung declară însuşi că a avut originalul 
în mână; In loc să-1 fotografieze, dacă a trebuit 
să-i restitue, pentru ca să se dovedească că e 
scris de mâna lui Spalalcovlci, el pune pe o 
domnişoară să-1 copieze; această copie o dă la 
tipar şi o corectură o aduce ca argument In faţa 
justiţiei 1 Şi asta o face un savant istoric ! Iar 
când i se spune că documentul conţine greşeli 
ce nu se pot atribui Iui Spalaicovici, el răspunde 
că poete a greşit domnişoara, ori zeţarul, ori co­
rectorul. Şi cu astfel de argumente, » marele is­
toric* începe Don-Quichoteascai luptă contra 
unui popor" întreg, a unei întregi concepţii po­
litice. 
Nu, dl Friedjung a eşit din acest proces dis­
trus complect. 
A părăsit pentru un moment cabinetul dsale 
de istoric şi arhivele cu hrisoave vechi pentru 
ingrata slujbă de scrib al unui om incapabil, dar 
menit să conducă evenimente mari, şi s'a rătăcit 
pe drum. 
Greu va mai regăsi drumul ce-1 va readuce 
la ticnita viaţă de savant respectat, iar de-1 va 
regăsi vreo dată, teamă ni e că de va mai bate 
Ia chilia cu hrisoave, i-se va răspunde că nu mai 
are ce căuta acolo. 
Călugării să nu se amestece în viaţa lumească ; 
rămîe cu sfinţii Intru cele sfinte. 
Şi fiindcă veni vorba despre dl Friedjung, să 
vorbim şi de celait acuzat. Nu de dl Ambros, 
care a stat în faţa juraţilor, căci el nu contează, 
ci de dl Funder, care a stat în faţa opinci pu­
blice. 
Dl dr. Funder este cunoscut сз un foarte ta-
lentct ziarist; este cel mal bun ziarist delà foile 
clericale din Viena; este foarte conştiincios,mun­
ceşte mult stând regulat în fiecare noapte până 
la două ori trei în redacţie, pentru ca să nu stră­
bată în ziar nici un rînd fără să fi trecut prin 
mâna lui. 
D. Dr. Funder a greşit şi el ; s'a bazat pe do­
cumente falsificate când a acuzat coaliţia sârbo-
croată că a luat bani din Serbia. Totuşi lui nu-i 
putem face nici o vină. Să nu se creadă că este 
spiritul de colegialitate care ne face să-1 apărăm. 
De loc, dar este fapt că orice ziarist ar fi pro­
cedat ca şi dânsul. D-rul Friedjung este istoric, 
el a spus juraţilor că documentele sânt auten­
tice, nu pentrucă aşa i-s'a spus, ci pentrucă el, 
marele iitoric, le-a constatat ca atare. Dar d. Dr. 
Funder este ziarist; d-s»Ie i-s'a spus Ia minis­
trul de externe: 
— Iată avem aceste documente, din cari reesă 
trădarea coaliţiei Vezi-le. 
D. Dr. Funder le-a văzut; dar d-sa nu este 
chemat să le recunoască, de-s veritabile ori false. 
Dacă-mi spunea mie d. Aehrenthal că-s verita­
bile, îl credeam şi eu Şi din această credinţă, d. 
Dr, Funder şi-a dedus poziţia pe care a luat-o, 
împins fiind de sentimentul patriotic şi de da­
toria sa de director de gazetă. De aceia chiar d. 
Dr. Funder n'a trebuit să ceară scuze coaliţiei, 
d-sa a declarat numai că »prin seria de articole 
încriminate şi-a făcut numai datoria de ziarist*, 
coaliţia a admis aceasta şi s'a mulţimit cu aceas­
tă declaraţie. 
Ar trebuit să mai vorbim despre advocaţi, în 
special de drul Harpner, un spirit ascuţit, care 
un moment nu şi-a pierdut zimbetul de pe buze, 
care ca un leu sărea de câte ori găsia 
vre-o contradicţie în documente ori vreun 
argument pentru clienţii săi ; ar trebui să vorbim 
despre reclamanţi, despre Supilo, Dc DuşanPc» 
povici. Pribicevici, despre ziariştii croaţi veniţi 
proces, df spre martori ca mititelul Chlumetzcky, 
vînjoiul Zsgorac, delicatul Мчгсоѵісі ori iscusitul 
Spalsicovid. Poate în alt articol ; de astădttt 
vresu numai să vorbesc -despre un personaj care 
n'a apărut la acest proce;, care n'a fost numii 
decât de prea puţine ori, dar al cirui spirit dis­
trugător a planat c« un cauchemar asupra Intre 
gelor dezbateri. Aţi înţeles că este vorba de con­
tele Aehrenthal. 
Nimeni nu s'a îndoit vre-un moment ci e 
e»te spiritul conducător al acestui proces. 
Nesatisfâcut de laurii câştigaţi pe câmpiile...cri 
zei, ne multă mit de faptul că Austria a câşigstui 
nure succes, deşi d-sa era conducătorul politia 
externe, d. Aehrenthal a vrut să şi câştige lan 
şt In ţară. Se pare că In Ungaria n'are noroc 
amica lui, coaliţia, pleacă şi votul universal e 
cale să devie realitate. Şi odată cu aceasta a avii 
de suferit şl înfrângerea din sala curţii cu jur 
din Viena. 
Zeci de mii de Iei a plătit ministerul de ex 
terne spionilor şi trădătorilor din Belgrad ca s 
capete documente şi ei i au astupat ochii cu fal 
sificate grosiere. Şi nu i destul atâta: întreag 
lume poate vedea cum procedează d. Aehrenthi 
In Belgrad. Oamenii de stat de-acolo trebuie s 
tremure la fiecare vorbi, la fiecare gest, ca n 
cumva să fie trădaţi Iui Forgach, şeful suprei 
al spionagiuiui austriac din Belgrad. 
Contribui-va aceasta Ia restabilirea bunelor rt 
laţii dintre Serbia şi Austria şi concordează ci 
declaraţiile de pace ce d. Aehrenthal mereu ari 
pe buze ? S'o răspundă ciiitorii ? 
Convenţ ia comerc ia lă cu România . Zii 
rul »Neue Freie Presse* publică în numărul sál 
de astăzi un articol în care işi exprimă părere 
că deşi convenţia austro română a fost admis 
de parlamentul austriac şi român, vor mal treci 
câteva săptămâni până ia ratificarea definitivă. 
Intârziarea aceasta după părerea ziarului viens 
— ne telegrafiază corespondentul nostru — 
criza din Ungaria, unde trebuie să se statorn 
ceaşcă mai întâi un guvern de muncă, până s 
va putea proceda Ia ratificarea convenţ'ei. 
Slavii şl re fonra regulamentului camer 
din Austria. Ziarul »Den« dl Piaga publică 
cum ne tdegrafjazí corespondentul nostru — 
articol iscălit de deputatul ceh Kramarcz, în cai 
acest iniţiator ai reformei regulameniulul de cas 
din Reîchsrathul Austriei ?pune că abia acum 
învederează însemnătatea reformei electora 
Votul universal a întărit elementul slav din Ai 
tria şi, în urma revizuirii regulamentului camt 
austriace, acest vot va trebui să se introducă 
în Ungaria întărind şi acolo elementele nemaghh 
Austria, pe viitor, v i fi puternică şi nu va rai 
oferi prilej de certuri şi obutrucţif, cari sä 
exploateze împotriva votului unlversd. 
Ungurii apostrofaţ i de un ros . Din рш 
deria de articole ale presei ungureşti de Cit 
ciun, reţinem uuul scris de cunoscutul publicist 
rus Alexandru Stolîpin, redactorul ziarului >No 
voie Wremja* şl f.alele primului ministru Sto 
llpin. »Pester Lloyd « a cerut fruntaşului ziaris 
rus un articol despre relaţiile ruso maghiare 
nădejdea că va putea obţine delà el deciaraf 
de simpatie pentru unguri. Di Stolîpin deda 
ce-i drept că ajutorul рг care Rusia l'a dit I 
1848 Austriei contra ungurilor este azi reg 
C i r t c v o i e ş t e •' 
sä cumpere I O A N V U I A 
lno*lţ*minte Sătmar — (Szatmár), 
fabricate în ţară într'adevăr fine, 
comode, elegante şi durabile 
acela să cumpere cu încredere Ia 
- - Dták-téf - -
(In casa lui Kt reszté s András), 
care tine în magazinul său de ghete bogat 
asortat numai ghete şî ciobote pregătite în ţară 
din piele fină veritabilă cu preţuri foarte mo­
derate, fabricate imitate nu are şi m arfele sale în 
privinţa execuţiunei drăgălaşe sunt neîntrecute. 
La d o inţă s e pregătesc tot felul de 
g h e t e şi c i o b o t e după măsură. = 
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de cărturarii ruşi. Adaugă, însă că studiul diui 
Scofus Viator Racial probUms in Hungarj este 
foarte răspândit fn Rusia şi es'e mu!t comentat. 
Dl Stolîpirt declară că lumea nu înţelege motivil 
pentru ce slavii din Ungaria sânt asupriţi. 
Arată că direcţia aceasta asupritoare fn poli­
tica internă a Ungariei poate avea o înrturire 
păgubitoare asupra relaţiilor dintre unguri şi 
гці Încheie spunând că ar ajunge câţiva paşi 
aelnsemnaţi din partea ungurilor spre a satisface 
trebuinţele slavilor din Ungaria pentru a des­
cărca în Rusia un adevărat curent de simpatii 
pentru Ungaria. 
Nu credem că apostrofarea asta a ungurilor 
din partea scriitorului rus ar putea schimba 
soarta slavilor din Ungaria. Este însă important 
că chestia naţională din Ungaria e cunoscută şi 
urmărită. 
Tratativele MLukács. 
C 4 F I A R A . 
Arad, 27 Deeemvre. 
Designatul prim-ministru desfăşoară o ac­
tivitate febrilă pentru a-şi înjgheba cabinu-
tuL Et n'a reuşit până de prezent să intre 
la o învoială definitivă cu nici unul dintre 
conducătorii partidelor ungureşti, sânt însă 
semne că stăruinţa lui nu va fi zadarnică. 
Din declaraţii ce a făcut pe seama pu-
blictăţii, transpiră o pronunţată nădejde, 
deşi sânt ţinute la un nivel foarte vag şi 
nu trădează nimic în punctele programului 
pe care-şi întemeiază norocul. 
Starea de ex-lex S 2 apropie aproape ine­
vitabilă şi poate că împrejurarea aceasta 
imperativă va provoca o limpezire grab­
nică a situaţiei. 
Lukács la şefii p o i t i c i . 
Budapesta, 27 Decemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Ladlslau Lukács, designatul ministru pre­
şedinte, a urmat sârguincios tratativele cu băr­
baţii politici, atât în sărbătoriie catolice cât şi szi. 
Tratativele încă n'au dat până azi nici un rezul­
tat definitiv. 
Lukács a vizitat întâi pe Wekerle, — Sâmbătă 
la ceasul 12. La 3 şi jumătate a fost ia Justh 
acasă şi a stai cu ei până la 6. îndată dupăce 
ieşise L'.'kácp, au venit la Justh, vice-preşedinţii 
partidului independist Batthyány şi Holló. 
Duminecă înainte de amiază Lukács a primit 
vizita lui Justh. In decursul tratativelor a sosit 
la Lukács şi contele Batthyányi, cu care Justh 
s'a dus apoi Ia Holló. Cei trei conducători ai 
partidului independist au desbătut îndelung posi­
bilitatea unei colaborări cu Lukács. 
Duminecă Ia orele 12 Lukács a vizitat pe Fran­
cise Kossuth, iar la 4 d. ?. — conform înţele­
ge: ii ce avuseră dinainte — Luká:s a primit vi­
zita lui Justh. După plecarea lui Justh au venit 
la Luká:s contele Batthyány, şi Ludovic Hollo. 
Seara Lukács a avut o întâlnire cu Fr. Nagy, 
vice-preşedintele partidului constituţional. 
Azi, Luni, Lukács s'a întâlnit din nou cu Holló 
şi cu Batthyányi. Numai pe şefii partidului po­
poral nu i-a cercetat Lukács. 
Declaraţi i le lui Lukács. 
Budapesta, 27 Decemvre. (Delà corespondentul 
nostru). După desele sale întrevederi cu diferiţii 
şefi politici, Lukács a fost aseară la « Nemzeti 
Társaskör* (Oubul naţional), unde la stăruinţa 
ziariştilor el a făcut următoarele declaraţi'. 
— Am urmat ieri tratative cu Justh, am discu­
tat timp mai lung cu Wekerle, azi am vorbit cu 
Kossuth, din nou cu Justh, apoi cu contele Batt­
hyányi şi Holló, iar mai târziu cu Fr. Nagy. Nu 
vă pot face nici o destăinuire, deşi ştiu că pu­
blicul rrure aşteaptă cu neastâmpăr să afle vreun 
rezultat. E însă vorba de chestiuni atât de de­
licate, încât le-aşi strica numai cu declaraţiile 
mele. Pot să vă spun numai atât că am fost pri­
mit de toţi cu multă afabilitate şi că n'am expe-
riat nici cea mai mică preocupare contra mea. 
Dificultăţi, natural, mai sânt multe, sper însă să 
le pot învinge. 
— Cu alte cuvinte, rezultatul tratativelor n'a 
făcut o impresie bună? — întrebă un ziarist. 
— Repet că nu pot destăinui nimic, că ar fi 
în detrimentul succesului meu să dau prin de-
c'araţiile mele temei unor combinaţii fantastice. 
— Vizita ce aţi făcut-o lui Wekerle, tot de 
tratative a fost reclamată? 
— Cu Wekerle am avut numai o convorbire 
de orientare reciprocă. A fost întradevăr amabil 
şi mi-a comunicat lucruri despre cari eu n'am 
avut cunoştinţă, în schimb însă şi eu îi voi fi 
spus lucruri despre cari el n'a ştiut încă. 
Declaraţi i le lui Justh. 
Budapesta, 27. Decemvre. (De!a coresponden­
tul nostru) Justh a declarat partizanilor săi că 
nu le poate da amănunte despre tratativele ce-a 
urmat cu Lukács, căci nu voieşte să pericliteze 
succesul final al tratativelor. A constatat numai 
că da, există o bază de înţălegere şi că de în­
dată ce se vor preciza punctele de înţălegere, le 
va prezintă spre desbaterea partidului. 
Anevo inţe le tratativelor. 
Budapesta, 27 Decemvre. {Delà cores­
pondentul nostru). »E. U.« spune fă între 
Justh şi Lukács sânt mari deosebiri de ve­
deri însă în chestiunea băncii şi în chestiu­
nea sortării portofoliilor ministeriale. Lukács 
a făcut promisiunea că noul cabinet va 
adopta lucrările pregătitoare ale băncii au­
tonome şi ale neatârnării econom ce depline, 
a pus însă condiţi'unea, că în cazul când 
reforma electorală ar reclama prea mult 
timp decât ca până la 1911 să mai rămâie 
V Î eme şi pentru aceste lucrări pregătitoare, 
să se prelungească privilejiul băncii co­
mune. 
Justhiştii vor la rândul lor g ranţii neîn-
doioase că termenul 19.11 nu va fi sacri­
ficat. 
Consi l iu de miniştri. 
Budapesta, 27 Decemvre. (Delà coresponden­
tul nostru). Azi la orele 4 a avut, loc un consiliu 
de miniştri. In publicitate n'a transpirat nimic, 
căci miniştrii s'au abţinut de'a orice declaraţii. 
Conferinţa partidului 
independist . 
Budapesta, 27 Decemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Azi la orele 6 seara, partidul independist 
s'a întrunit ca să ceară şefilor lămuriri asupra 
tratativelor ce au urmat aceştia cu Lukács. Au 
lust parte la conferinţă 136 de membrii, deci a-
proape întreg partidul. Justh a anunţat conferinţei 
că până de prezent nu s'a încheiat înţelegerea cu 
Lv kacs. 
O mare manifestaţ ie împotriva 
proiectului de reformă e lectorală 
a Iui Andrássy. 
»Pesier Lloyd* scrie următoarele: 
Şefii mişcării agrarkne din Ungaria pro­
iectează o mare acţiune contra reformei 
electorale. In ziua de 16 Ianuarie va avea 
loc în Budapesta o mare manifestaţie ge­
nerală a tuturor cercurilor agrariene şi cu 
prilejul acesta va trebui să se ia o atitu­
dine cu privire la reforma electorală. Un 
com tet compus din delegaţii tuturor nuan­
ţelor de partide face pregătirile acestei ma­
nifestaţii şi este intenţiunea ca în fruntea 
ei să S Î puie câteva persoane cari nu s'au 
expus politiceşte, dar cari se bucură în 
opinia publică de un bun nume. Un per­
sonaj de frunte al mişcării noastre agrariene 
care ia parte activă la această acţiune ne-a 
declarat următoarele: 
Avem de gând de a discuta chestiunea refor­
mei electorale numai din punctul de vedere al 
agriculturii. Manifestaţia noastră ar fi să se facă 
pe bază cât mai largă şi avem Intenţia de a atrage 
În acţiunea noastră toate organizaţiile noastre 
agrariene. Voim să aducem cât mai mulţi dele­
gaţi din provincie la Budapesta şi voim să im­
punem prin masele ce adunăm. Iu 16 Ianuarie va 
avea loc în Budapesta conferinţa asta generală, 
îngrijirile noastre se îndreaptă mai ales contra 
întreitei pluralităţi, căci sântem convinşi că ni­
meni nu o doreşte. Unii dintre no 5, ce i drept, 
sânt pentru voiul înd-it, întrucât un cens intelec­
tual va trebui să asigure unor clase de alegători 
câte două voturi. Nu ne învoim nici cu fixarea 
arbitrară a numărului alegătorilor. Ar fi absurd 
a se fixa numărul acesta cu 27 rrilioane. Dorim 
fireşte sporirea considerabilă a numărului de vo­
turi, dar în privinţa asta trebuiesc urmate unele 
principii fundamentale. C rem ştiinţa de carte, ca 
cond ţie pentru dreptul de vot; câţi locuitori ai 
ţârii ştiu ca te vor trebui înscrişi toţi în listele 
alegătorilor. Fără deosebire de naţionalitate vom 
recunoaşte pe oricine a terminat 4 clase primare. 
Deoarece legea lui Apponyi ordonă ca şi în 
şcoalele nemaghiare să se predea limba ungu­
rească, urmează că în câţiva ani vor putea avea 
dreptul de vot numai acei cari ştiu ungureşte (I) 
In cWpul acesta am fi păzit şi interesele naţio­
nale. Dorim de altfel să respectăm drepturile 
existente şi cinei azi alegător va fi şi pe viitor 
alegător. 
La împărţirea circumscripţiilor electorale sântem 
hotărît împotriva principiului de a se acorda 
avantajii oraşelor faţă cu comunele rurale. Vom 
mobiliza pe toţi oamenii de încredere ai mişcării 
agrariene spre a realiza revendicările noastre în 
chestia reformei electorale şi cum coroana încă 
pare a avea o concepţie mai puţin riguroasă în 
această chestiune, nădăjduim că acţiunea noastră 
va avea succes deplin*. 
Declaraţiile acestea, deşi nu ne pot sa­
tisface şi pe noi, sânt iasă totuşi de im­
portanţă p in faptul că şi ele sânt îndreptate 
contra reformei dlui Andrássy. 
гтгі Noutăţi l a moda de ciorapi pentru dame şi copii, ciorapi 
scurţi pentru bărbaţi şi copii. Ciorapi pentru bărbaţi 
se capătă la W E I S M A Y R FEREHGZ Timişoara, numai în cetate, strada Hunyadi. 
Asortiment bogat de fabrictea din ţară şi străinătate. 
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Demonstraţii împotrîa > Adevărului*. Ci­
tim în »EvenimentuU din Iaşi: 
>Studenţii universităţii ieşene, indignaţi de a-
titudinea ziarului »AdevaruU din Bucureşti, au 
făcut mari demonstraţii împotriva acestui ziar. 
Adunânduse în număr de peste 200 în piaţa 
Unrri, au aşteptat sosirea >Adevărului» şi, so 
sind, au cumpărat vre-o 100 de exemplare. 
»Adevarul« a fost ars in cântecele de »Deş-
teaptă te Romane« şi «Pe-al nostru steag e scris 
unire« şi a aplauzelor mulţimei entusiaste. 
După ce a fost ars, — studenţii s'au retras 
în localul clubului lor din strada Lăpuşneanu 
unde a avut loc o consfătuire şi s'a hotărît pu­
blicarea unui memoriu — protest în contra » Ade­
vărului». 
Serviciul telegrafic. 
Situaţ ia î n Grec ia . 
Atens, 27 Decemvrie. In urma demisionării 
ministrului de război, situaţia politică s'a îmbu­
nătăţit. Mavrimichalis a luat inîerimatu! războiu­
lui, iar Thtotokis, şeful opoziţiei, a promis că va 
sprijini guvernul în acţiunea sa de Împăcare. 
Theotokis a învins pe linia întseagă, în vreme 
ce Liga militară a pierdut mult din prestigiul ti. 
M a r e catastrofă d e trenuri . 
V iena , 2 6 D e c e m v r e . In ziua întâi de 
Crăciun a avut loc, în staţia delà Uhersko, 
o mare ciocnire de trenuri. Acceleratul care 
pleacă din Praga spre Viena la orele 8 di­
mineaţa s'a ciocnit, Ja staţia Uhersko, cu 
un alt accelerat. Aproape toate vagoanele 
au fost ruinate. 14 călători au murit, 32 
de inşi sânt răniţi, între cari 16 sânt răniţi 
grav. Intre cei morţi sânt şi conductorii şi 
un mecanic. 
Prag? , 27 Decemvrie. Cauza catastrofei 
e că trenul accelera* de Praga trebuia să 
treacă prin staţia Uhersko cu o iuţiala de 
80 chilometri pe oră fără să se opriască. 
Semaforul arăta că linia e liberă, în reali­
tate, însă, pe linie se apropia un tren de 
marfă. Din cauza ceţei dese mscanicul nu 
1-a observat decât în momentul din urmă, 
când n'a mai putut opri trenul. Ciocnirea 
a fost atât de vehementă încât prin zgu­
duirea aerului s'au spart geamurile unui 
restaurant în depărtare de 50 m. Preotul 
care slujia într'o biserică apropiată şi-a în­
trerupt predica, iar credincioşii au părăsit 
biserica înspăimântaţi. 
Dintre vagoanele distruse se auziau ţi­
pete şi gemete sfâşietoare. Şeful trenului 
Zeis a fost arestat, fiind el vinovat. Intre 
cei morţi e şi Anton Hofrichter, unchiul 
locotenentului Hofrichter, care e bănuit că 
a încercat otrăvirile din Viena. 
Ducele de Orleans oprit să între 
în Franţa. 
Paris, 27 Decemvre. Prefectul poliţiei Lepine 
a fost informat că ducele Filip de Orleans, pre­
tendentul ia tronul Franţei, are de gând să pe­
treacă câteva zile In Paris, venind delà înmor­
mântarea regelui Leopold. 
Guvernul a dat ordine severe să se păziască 
toste gările şi porţile Parisului, precum şi vămile 
de trecere, iar dacă ducele ar reuşi cu toate 
aceste să treacă pe pământ francez, să fie arestat. 
Poliţia a luat cele mai întinse măsuri. Ziarul »Jour­
nale afirmă că ducele a şi reuşit să se apropie 
de Paris, dar vizând posturile mari de poliţie s'a 
intors, fără să fi putut fi urmărit, fiindcă auto­
mobilul lui făcea 100 chilometri pe oră. 
Poliţia desminte ştirile aceste afirmând că mă­
surile de pază s'au luat, fiindcă s'au descoperit 
mari fraude de accize, trecându se benzină multă 
în automobile, fără să se plătiască după ea ta­
xele stabilite. Publicul nu dă crezămâ-it acestei 
desminţiri, mai ales că azi noapte poţite au fost 
din nou păzite, asemenea şi castelul ducelui Les-
pare, prietenul pretendentului. 
Explozia de bombe din Petersburg. 
Petersburg, 27 Dacemvre. Colcnelul Karpsv 
a fost înmormântat ier'. Aceiaşi zi şi-a început 
serviciul urmaşul său Kotten, fost până acum 
şeful poliţiei secrete din Moscva. 
Atentat contra vîce-regeîui Chinei. 
Berl in , 27 Decemvre. Marele ziar »Köl­
nische Zdtung« publică o telegramă datată 
din Shangai în care se anunţa că împo­
triva V ce regelui Chinei s'a săvârşit un 
atentat. In momentul când să se coboare, 
în faţa palatului, din trăsură, un revoluţio­
nar sudehinez a sărit la el şi 1-a împuns 
cu un pumnal în abdomen. Atentatorul a 
fost arestat. 
Vice-regele nu e grav rănit In Peking e 
linişte. 
I N F 0 R M A T I U N I . 
A R A D 27 Decemvre n 1909. 
— R ă s c u m p ă r a r e a feî ic i tăritor d e 
anul n o u . In unul dintre numerele noas­
tre din urmă am publicat un apel in care 
am invitat pe toţi sprijinitorii m'şcării noas­
tre culturale să răscumpere felicitările de 
anul nou, în favorul şcolii române de fete 
din Arad. La acest apel am primit drept 
răspuns delà dnii: 
Nicolae On ca 50 cor. 
Vasilie Mangra 20 » 
Iancu Şţefănuţiu 20 > 
Cei mulţi înainte! 
— Ştire personală. P. S. Sa Episcopul Ioan I. 
Papp însoţit de dd. Petru Trupa fisc. şi Vasile Goldiş 
secretar conzistorial au plecat cu acceleratul de azi la 
Budapesta, pentru a lua parte la şedinţa delegaţiei în 
chestia mănăstirilor, care se va întruni mîne acolo. 
— Pentru Reuniunea femei lor române , 
au mai sosit următoarele obiecte: 
Dşoara Vera îstvai, Arad a colectat şi trimis 
delà: 
Dna Irma Poruţi, Bistriţa, un mijloc de masă 
pe etamină cu ajur, u i frumos opreg cu motive 
originale din Bistriţa. 
Dna Maria Nichita, Bistriţa, un mijloc de 
mas$, cusătură fn punctf. 
Dşoarele Mariţa şi Emilia Culean, Bistriţ*, o 
frumoasă pernă de canapea pictură aquirei pe 
mătase. 
Dşoara Anufa Colcerin, Bistriţa, o frumoasă 
perină de canapea, broderie şi f Satură pe mătase. 
Dşoara Angela Poruţi, Bistriţa, un mijloc de 
masă, cusătură pe pânză, o permită ptnlru ace. 
Dşoara Stefánia Poruţi, Bistriţa, un fugar, 
cusătură pe pânză. 
Dna Maria Sridon, Bistriţa, un ştergar cu 
ţesătură românească. 
Domnişoara Vera Istrai, Arad, un frumos 
port-ştergar, broderii de aur pe mitase, un port-
perii. 
Dşoara Mela Popea, Braşov, o f umoasă bluză, 
cusătură cu motive româneşti. 
Dşoarele Eugenia şi Elvira Vancea, Porhida, 
un ştergar ţesâiură românească, o tăviţl cro-
şttorie. 
Dna Aurica Dâr/ea, Siitea, un frumos port-
ţ'gari, broderie pe catifea, un mijloc de masă 
pe etamină. 
Dna Lctiţia Adam, Chişineu, trei admirabile 
desăgei ţesatu ă cu motive româneşti. 
Dna Ersilia Leucuţa, Şimand, trei ştergare 
frumoase, ţesătură românească. 
Dna Maria P. Comşa, Selişte, o frumoasă рг-
riniţă, bro Jerie cu aur pe p jstav, un desăgel ţe­
sătură cu motive româneşti, o straiţă ţesătură ro-
mânîască. 
— Majestatea Sa în Viena. Din Viena 
ni se telegrafiază că Majestitea Sa a sosit 
astăzi la Viena venit din Wall en, unde a 
petrecut serbătoriie Crăciunului în familia 
archiducelui Salvator. 
— Şezătoarea societăţi i scri i tori lor ro­
mâni, din România. Din Buzău nl-se anunţă 
că Vineri seara a avut loc o şezătoare literară a 
societăţii scriitorilor din România. S'au produs 
dnii M;hail Sadoveanu, D. Anghel, Şt. O. Iosif, 
Emil Oârleanu, Canion Theodorian, Oneinat Pa-
velescu şi Ion Minulescu, cu citiri din operele 
lor. D şoasa Margot Rado viei a cântat câteva bu­
căţi alese la pîan. Succesul şezătorii a fost mare, 
atât in ce p iveşte partea materială cît şi impresia 
făcută asupra pubiicului. 
După şezătoare a avut Ioc un banchet oferit 
de primăria oraşului. La banchet au luat parle 
prefectul judeţului, primarul oraşului, preşedintele 
tribunalului, sdvocatul stilului şi alţii. 
Scriitorilor li s'au făcut ovaţii entuziaste. 
— > 0 m o ş i e ungurească pe mâini româ­
neşti «. Un ziar unguresc vesieşte din Cluj ur­
mătoarei.:: Moş'a Rosenberger din O'lău este 
de vânz re. întinderea ei e de vre-o 4800 de 
holde şi închipuieşte o valoare di circulaţie de 
vre-o 3—4 milioane. Moşia se întinde tocmai la 
poalele munţilor încât ea trebuie traversată spre 
a atinge munţii. Româaii vor să р-->іе mâna pî 
această proprietate. Românii blăjeni afiâid la 
vreme despre vânzarea ei au început o acţiune 
pentru cumpărarea ei în linişte spre a creia ro­
mânului din comitatul Clujului o poziţie bună 
stăpânind munţii. Avocatul mitropoliei deputatul 
Dacă a-ţi încercat toate! 
fi iot an v'an trecut durerile reomatice cereţi o sticlă dc 
care face s i Ince- Aur ar û Ла гъл Aû d i n t ! provenite din răceală, ca d. e. 
teze (mediat orice Ulli Gl G UC Lut/, UG Ui l i ţ l , jmghluri La «tante «1 U «pate, 
te foloseşte en rezultat ban. In contra G U T U K AI ü L U I tlngnrnl remedia. 
Prêtai fnel atide 60 Bteri, o sticli mare 1 cor. 20 HL, 3 aticle mari 
«an 6 atide mid ac trimit porto franco. 
Se gäiett« ţi и poata 
S z é m a n n Á g o s t o n , 
tarmioiit. 
Hatvan, Főtér пг.Ш. 
S« expediert rftak In toate pftrtBa huse 
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[Dr. luliu Maniu a v'zitat toată moşia dăunăzi, în-
i sofft de un silvicultor şi de un expert. Et a «dresai 
i mitropoliei un raport expunând rezultatele cală-
I (oriei sale şi mitropolia se ocupă in mod serios 
Ide cumpărarea moşiei şi dacă nu va interveni 
tainic, marea moşie Rosenberger va încăpea pe 
• «lini româneşti. 
I Nu ştiu întrucât ştirea e adevărată, dar se pare 
| d în forma cum e dată, ea exprimă nu ttàt du 
Fierea patriotică pentru perderea ei, ci djrinjî şî 
hui «patriotică" de a atrage noi cumpărători, sau 
[ eventuai o ofertă din partea statului spre a urca 
! preţul moşiei şi spre amari câştigul vânzătorului 
' — de sigur tot spre binele >patriei*. 
- Din M a r a m u r ă ş . Din Sighetul-
Marmaţiei ni-se scrie : » Preotul Oavrilă 
Timiş, profesor de religie la şcoalele de 
stat din Sighetul Marmaţiei, a fost numit 
preot îu parohia Borşa. In urma acestei 
[numiri, postul de profesor de religie a a-
juns vacant. Pentru împlinirea lui, autorită­
ţile bisericeşti ale die ezei Gherlei, publică 
iconcurs cu termmul de 15 Ianuarie 1910. 
Nădăjduim şi dorim ca fostul profesor de 
religie, naţionalistul de pie memorie Ioan 
Pop, fatăi vestitei cântăreţe Valeria Pop 
măr. Herbay, să-şi găsiascâ un urmaş mai 
v.ednk decât au fost profesorii din urmă, 
-cari mereu au cedat din drepturile limbii 
româneşti — încât astăzi a ajuns aproape 
cu desăvârşire exclusă din toate şcolile din 
Sighetul-Marmaţiei «\ 
Ne asociam şi noi la dorinţele corespon­
dentului nostru. 
- Amintirea Iui Augustin Bunea. Din 
Cluj ni-зе scrie: Duminecă, în 19 c , s'a slujit în 
biserica gr. cat. româneasca din Cluj un frumos 
parastas întru amintirea lui Augustin Bmes, cere 
a lost între altele şi un mare binefăcător al acestei 
Miri i. Părintele protopop Dàianu a rostit cu 
acest prilej un pios discurs, în care a zugrăvit 
tabloul luminos al activităţi adormitului. 
Credincioşii prezenţi in număr frumos au fost 
adânc înduioşaţi de aer st discurs. Solemnitatea a 
fost mult ridicată prin răspunsurile date de corul 
universitarilor, condus cu apreţ*ata-l măiestrie de 
d Dr. Iustin CI. Juga, candidat de advocat. In 
chipul acesta cluj-nn au săvârşit un demn act de 
«cunoştinţă faţă cu memoria fericitului Augustin 
Bunea, pe care o vor păstra-o în inimi totdeauna. 
- Inginer Vlaicu Ia Paris. Corespondentul 
îostru din Bucureşti ne anunţă că zilele acestea 
d inginer Aurel Vlaicu va pleca Ia Paris. Aici 
dânsul va lua în primire motorul ce a comandat 
pentru aeroplanul său. După întoarcerea sa la 
Bucureşti d. Vlai.u speră să isprăvească în câ­
teva zile construcţia aerop:anului său. Vara vii­
toare d. Vlaicu va merge în Franţa unde va !ua 
parte la concursurile de aviaţiune de acolo. 
- Dar de Crăciun întemniţaţ i lor . Cu pri 
lepil adunării comitetului despărţământului Abrud 
al >Asoclaţiunei< banca > Auraria c a votat 50 de 
toroane pentru pomul de Crăciun al întemniţa­
ţilor. Lista de tontribuire s'a început cu d nii 
Or. Zosim Chir top, advocat în Câmpeni şi Dr. 
Iiurenţiu Pop, advocat în Abrud, cari au dăruit 
tocare câte 50 coroane. 
Aducem prinos de laudă marînimoşilor dona­
tori şi buni români. 
- Comună harnîcă. Comuna noastră, Jeni, 
(protopopiatul Lugojului), care abia numără vre-o 
î) de proprietari de p.'mânt şi vre-o 50 de je­
len, a ridicat Dumineca trecută salarul învăţăto­
rului, după cum cere legea cea nouă. Deşi co­
muna e foarte săracă şi deşi la început nici un 
membru din comitetul parohial nu a fost pentru, 
totuşi când preotul nostru iubit Dimitrie Lupea, 
a zis, »că dată salarul învăţătorului nu se ridică 
conform legii, atunci şi dânsul îşi dă demisia 
din postul său', întreg comitetul parohial s'a 
declarat pentru susţinerea şcoalei In caracterul 
său confesional, cu toate că aruncul pe seama 
cultului e prea de tot mare, căci e de 8500/ 0. 
Laudă se cuvine deci unui astfel de pîstor, care 
ştie apăra şcoala noastră confesională. X. Y. 
— Un p r o c e s senzaţ iona l se va începe Joi 
în Bîlgradul Serbiei. Un înalt funcţionar al mi-
n-sterului de finanţe, Sovrici e acuzat că a de-
fraudat suma de 170.000 franci din fondurile se­
crete ale ministerului. Acuzatul se apără afirmând 
că el n'a defraudat suma aceasta, ci banii au 
fost cheltuiţi de ministrul Milovanici pentru miş­
carea politică din Bosnia şi Herţ?govina. Sovrici 
cere să fie chieraaţi ca martori atât ministrul 
Milovanovici cât şi şeful de secţie Spalaicovici. 
— Necro log . In Făgăraş a răposat în vrâstă 
de 70 de ani proprietarul Ioan Qhimbâşan, fost 
curator prim al bisericii gr. cat. din Făgăraş. în­
mormântarea lui a avut Ioc Duminecă, la 26 
Dec, în cimitirul din Făgăraş. 
Odihnească în pace ! 
— Mari inundaţii în Spania. Din Madrid 
ni se telegrafiază că toată peninsula iberică e 
bântuită de mari inundaţii. In provincia Galícia 
apele au distrus 21 sate nimicind toate sămănă-
turile. De asemenea a fost greu încercată şi pro­
vincia Zamora, unde s'au cufundat 100 de bărci 
cu pescari cu tot. 
Din Portugalia de-asemerea, ni se telegrafiază 
despre mari Inundaţii. Oraşul e o adevărată mare. 
Casele stau sub apă până la etajul întâi. Pagu­
bele se urcă peste 20 milioane franci. 
— Blériot — subînchiriat. Aceasta nu s'a pu­
tut întîmpla, fireşte, decît în Ungaria. Sonnenschein 
János, locuitor în Vîrşet, scrie un ziar ungu­
resc, a luat delà impresarul Müller în subarenda mo-
noplanul lui Blériot care a fost expus şi în Buda­
pesta. Contractul era făcut pe trei luni pentru care 
răstimp jupînul Sonnenschein a plătit 8000 de cor. 
apoi el a transportat cu trenul aeroplanul prin ora­
şele Ungariei, cu nădejdea că dacă Müller a cîştigat 
în trei zile de expunere în Budapesta 20.000 de cor. 
el va trebui să cîştige de douăzeci de ori atîta în 
timp de 3 luni. Primul oraş de provincie unde a ex­
pus aeroplanul a fost Vîrşeţul, oraşul natal al dlui 
Sonnenschein. Aici însă, lucru ciudat, lumea nu s'a in­
teresa de aeroplan nici cît penntru femeia cu coada 
de peşte din şetrele tîrgului. Blăstămîndu-şi oraşul 
natal nerecunoscător — «nemo profeta in patria sua» 
— antreprenorul a plecat cu maşina sa la Neoplanta, 
unde a expus-o cu taxa de intrare de o coroană, dar 
şi acolo i-s'a întîmplat ca la Vîrşet; nici cocoşii n'au 
cîntat despre monoplanul lui Blériot. Făcîndu-şi so­
coteala despre rezultatul turneului întreg, dacă trebu­
rile vor merge tot aşa, Sonnenschein János s'a întors 
la Vîrşet de unde a telegrafiat personalului său că re­
nunţă la întreprinderea sa, şi servitorii să plece unde 
vor, şi să lase maşina în voia întîmplării, să sboare şi 
ea unde crede de cuviinţă. Astfel s'a făcut. De-atunci 
monoplanul se poate vedea gratuit şi lumea se îm­
bulzeşte în jurul lui. 
X Pentru 60 de fileri, poţi pregăti uşor acasă 2 
litri licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Chartreuse, 
Curacao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Roza, 
Vanilie, Silvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 10 dose 
cu modul de pregătire expediază franco. B ü r g e r 
F r i g y e s , farmacist Cluj. — Kolozsvár. 
Pfodacfiuöea elevilor delà 
şcoala normală din Arad. 
Eri Dumincă, Ia ceasul 4 d. a. Ia seminarul no­
stru din Arad, a avut loc o producţiune literară-
artistică, dată de către elevii şcoalei normale. In 
aula nu tocmai mare a seminarului, eratn schimb 
o îngrămădire mare şi pronunţată de simţire ro­
mânească, căci şi-a dat întâlnire inteleginţa di­
stinsă din Arad. Pe ftţele tuturor se citea o 
mulţămire sufletească, căci aici se putea auzi şi 
vedea pentru câteva momente sporul cultural ce 
realizează luminătorii de mâine a poporului. 
Producţianea a fost împărţită în cântări vo­
cale şi instrumentale, recitări şi o disertaţiuue. 
Ea s'a deschis cu cântecul >Senin şi furtună* de 
I. Vorobchievici executat de corul societăţii, cart 
a mai cân at pe urmă » Cântecul marinarilor* de 
cav. de Flondor şi »Marsul cântăreţelort de O 
O. Porumbescu. Marşul a plăcut aşa de] mult 
încât a trebuit repetat. 
Elevul P. Trailescu, cu vjeea-i plăcută, care fă­
găduieşte, a cântat »De-or trece ani* (romanţă 
de N. N. Roteanu) şi »La paloma« de cav. de 
Flondor. 
Pedagogul din cl. IV d. V. Dolga, cu multă 
căldură a citit disertaţia sa despre »Oheorghe 
Şincaic A fost răsplătit cu vii aplauze. De 
uit gust şi humor a fost elevul A. Roman tn 
anecdota lui I. Speranţiă » Şeaua ţiganului*. 
Elevii Oheorghe Olariu şi Teodor Baloşiu au 
zis pe >Negustorul şi Norodul*. Au fost bine. 
La sfârşit, orchestra societăţii a cântat »Poradim, 
Hora şi Doina* de Coranescu. 
Au fost câteva clipe însufleţite şi fiecare a ră­
mas mulţămit, văzând munca către frumos, cul­
tural şi artistic, ce se desfăşoară Ia acest internat 
pedagogic. — C. 
ECONOMIE. 
Banca centrală română. 
In fine ne vedem visul cu ochii. înfiinţarea 
Băncii centrale române e ca şi fapt împlinit. 
Concesiunea, un ce principal, — o avem deja. 
Pe 5 1. c. sânt conchiemaţi in Cernăuţi fruntaşii 
român*, remarcânduli-se în invitări, că : «Activarea 
acestui institut financiar e de cea mai mare im­
portanţă naţională şi economică, pentrucă numai 
pe această cale vom putea străbate Ia complecta 
independenţă economică, condiţiunea principală 
pentru a putea purta şi o viaţă naţ onală inde­
pendentă de considerări, adese neprielnice inte­
reselor desvoltării neamului nostru*. 
Ar fi de dorit, ca nu numai institutele de bani 
române, — cari singure ar fi chiemate şi ar putea 
subscris chiar şi un capital de 1—2 mii, cor., 
— dar şi privaţii să ia parte In măsură cât mai 
mare la emisiunea de acţii a acestei bănci nouă 
române, proiectată cu sediul central in Cernăuţi 
şi cu filiala fn Viena. Cu toţii ar trebui într'o 
Însufleţire să se insinue ia optare, cu mic cu 
mare. Imprasignându se capitalul iniţial proiectat, 
s'ar putea purcede încă in decursul aceluiaşi sau 
a proximului an la duplificarea Iui. Nu ne în­
doim, că atât institutele române, a căror repre­
zentant natural va deveni «Banca centrală ro­
mână* pe piaţa din Viena, cât şi publicul român 
Îşi vor şti îndeplini datorinţa faţă de o instiru-
ţiune naţională românească, care nu Ie cere nici 
o jertfă, din contra profit le va aduce, date fiind 
toate şansele unei prosperări, desvoltări şi înflo­
riri permanente. Dar participarea institutelor іо-
mâne la optare se aşteaptă cu atât mai mult, cu 
cât bine ne este cunoscut, că Ia emisiunile de 
acţii ale altor institute centrale străine au partici­
pat chiar şi cu zeci de mii, deşi poate nici pe 
depărta nu pot pretinde şi aştepta din partea 
acelora favorurile şi avantajele, ce le pot aştepta 
delà propria lor centrală. 
Institutelor noastre române le trebue o cen­
trală, care are menirea a Ie reprezenta, a le câş­
tiga isvoare nouă de credit, a le fl un sprijin şi 
ii i~> i T imrrr f r r r 
.Іяаlai a» a e a v a l a ! scurgerea, arderea, atât la bărbaţi cât şi la femet, după cum o dovedeac scrisorile de recunoştinţă ie vindecă ioarte repede prin medica-
•UalBlB «бѵГВІб I mentül „ O o n o t o l " . Acest medicament se bea. Pre ţu l nnef s t i c l e 6 cor. comandele de 3 atkle cn 18 cor. se expediau franca. Sat 
• — — — — capătă pe lângă cea mai mare diacrethtne delà F^e ,r - i»e« ie S a l v a t o r ta\ Buna >r. 1 (Slavonia). — 
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sfătuitor în vremuri nu numai Ьлпе, dar şî grele, 
— In timpuri de criză. 
Prin înfiinţarea noului institut cu mult mai 
uşor se va putea deslega şi >cimilitura*, respec­
tiva problemă — setuaiă delà finea secolului tre­
cut, — a nobilitarei şi creşterei unei pături de 
funcţionari de bmcă cu cunoştinţe la nivel, — 
deoarece la >CentraIa băncilor românii* se vor 
putea accepta permanent câte 2—3 funcţionari 
pe timp limitat, pentru a face studii ; dar ciliar 
prin intermedierea » Centralei băncilor române* 
va fi cu mult mai uşor a plasa atari funcţionari 
şi la alte institute din Viena, amici de afaceri, 
decât îi este posibil unui institut din provincie a 
o face direct aceasta. 
>Banca centrală română* va 'avea menirea a 
retuşa »renumele« rău de care зе bucură în 
general institutele financiare, în cercurile su­
perioare financiare mai ales germane, în 
arma exposeurilor defăimătoare provenite din 
isvoare judeo maghiare. Astfel de colportări deşi 
sânt la ordinea zilei, Ia noi nu II se atribuie nici 
o importanţa, ci se ignorează, uitând, că »qui 
tacet consentire videtur«. Dar în cele mai multe 
cazuri nici factorii competenţi, cari sânt chemaţi 
a se interesa şi informa cât de cât despre ceeace 
se publică şi colportează în presa străină despre 
iastitutele noastre, nu au nici o cunoştinţă despre 
respectivele colportări, cari nu rămăn fără ur­
mări dăunătoare instituţiunilor noastre financiare 
şi cari au menirea a ne ştirbi şi puţinul credit 
te-i avem pe pieţele austriece. 
Apoi se mai miră fruntaşii şi conducătorii băn­
cilor noastre, că nu capătă credite mari şi ieftine, 
din contra li-se pretind pe zi ce merge garante 
pe^te garante în fel şi formă, când nime nu-şi 
J a osteneala să mai dementeze când şi când col­
portările mincinoase la adresa instituţiunilor noas­
tre de bani şi a întregii noastre vieţi economice 
financiare, în aceleaşi ziare şi reviste străine, în 
cari au apărut respectivele pretinse exposeuri in­
formative, expunând în mod obiectiv adevărsta 
stare a lucrurilor. Astfel nu-i mirare, că prenu­
mele* devine cu timpul >rău nume*. 
>Banca centrală română* are menirea a ne re­
prezenta, a ne reoglinda şi a ne apăra interesele 
şi în privinţa aceasta. 
A folosi peste 30 mi), cor. reescont din surse 
străine, parte chiar nesigure, nu e lucru băgatei. 
Prin dementări şi exposeuri obiective va atrage 
tot mai mult atenţia băncilor mari vient ze asupra 
noastră, în urma cărui fapt, rând pe târ.d se vor 
putea Iniţia legături mai intensive şi intime, cari 
sânt de mare importanţă, iar sursele sigure şi ief­
tine de credit joacă un msre rol în desvoitarra 
vieţii economice-flnsnciare a fit cărui popor. 
Supt eghida ei se vor tranşa finantializări di­
verse, se vor acvira capitale pentru diferite ex­
ploatări, parcelări, etc. cari direct e imposibil a Ie 
putea асѵігэ, se vor alimenta întreprinderi, cari 
fără de capitale suficiente sânt menite a sta pără 
ginite sau a cădea prada în manile gheşeftarilor 
şi exploatatorilor hiene. »Batica centrala română* 
va se; vi ca informator atât publicului român, cât 
şi va informa obiectiv şi exact cercurile financiare 
străine despre adevărata stare a lucrurilor, despre 
desvoltarea şi organizarea noastră în privinţa eco­
nomică financiară. 
însemnătatea ce o are »Banca centrală româ­
nă ï din acest punct de vedere în specia! ceeace 
priveşte desvoltarea instituţiilor noastre financiare 
•ste eclatantă şi nu rmi încape nici o îndoială, că 
rezultatele ei vor fi pentru întregul neam româ­
nesc de cea mai mare importanţă. 
De mult s'a tot cumpănit prin Ardeal înfiinţa­
rea unei bănci centrale, dar acestei contemplări 
i-s'au opus atât diverse interese, cari credeau a 
fi ştirbite, cât şi aceea, câ «cărturarii* chiernaţi au 
»chibzuit«, că încă n'a sosit »timpul oportun*. 
In fine dacă n'a sosit timpul, a sosit banca şi 
să ne bucurăm cu toţii, că o avem deja, să o 
ocrotim şi sprijinim cu toată însufleţirea. Să o 
ridicăm şi să revărsăm asupraei tot focul şi dorul 
unui neam, care caută pe terenul economic 
refugiu şi scăpare de lanţurile şi jugul greu al 
sclaviei. 
p >Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume*, 
că » doreşte şi vei puteai nu este numai o simplă 
frază în cartea proverbelor româneşti. 
Piaţa grâne ior din Arad. 
26 Deeemvre 190v. 
S'a «АшЬМ szi : 
grau 200 ! к ш . 
огг 10Ѳ mm. . , 
öväe 100 msa. 
escar.'í 100 iura , 
păpuşoi 200 mm. 





Prafurile sunt socotite m coroane şi după 50 fo'g, 
З ш з а d e mărfuri şi e fec ie d?n B u d a p e s t » . 
Budapesta, 26 Deeemvre 19C9. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost nr tnàtorr l 
Gris nou 
De Tisa 28 K. 9 5 - 3 0 K. — fii. 
Din comitatul Albei — — 28 » 80—29 » 80 « 
De Pesta — 28 » 9 0 - 2 9 » 90 « 
Bănăţânesc — — 28 . 95 - 2 9 » 90 t 
De Bacica — - — 28 » 6 0 - 29 » £0 -
Secară de calitatea î. 19 » 75—20 * 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 « 
Orzul de nutreţ, calitate* I. 14 » 75—14 » 95 « 
Ovăs de calitatea I. — 15 » 70—16 » — » 
Oväs de calitatea t, IL 15 » 40—15 » 60 * 
Cucuruz 14 » 80—15 > — « 
Poşta leâisţlei. 
V. Ciîiţar, Pecica. La noi ru <c poate, dar ar 
f! mai bine să-1 trimiţi unei revine likrar,\ 
BIBLIOGRAFII. 
La Librăria > Tribunei* se află de vânzare' 
Au apărut : 
Dn compoziţiile lui D A Iustin CI. Iuga, au 
apărut în ediţia a Ii-a următoarele : 
Vioarele de iarna, polcă mazurca pentru 
piars preţol C —.40 
Marşul studenţilor, pentru pian preţul . » —.40 
Resignare, romanţă pentru voce şi pian > —.50 
Thalia română, rr arş pentru pian. . . » — -40 
Cântece şi plângeri, un caiet de cornpo-
siţii, cuprinzând б p ese pentru voce 
şi pian preţul • » 3 — 
Se pot procura delà » Librăria a hkliece-
zană« din Sibiiu (Nagyszeben), » Libră­
ria M. Onişor" din Năsăud (Naszód) 
»Libräria A. Todoran* din Gherla, 
(Szamosujvár), şi delà » Librăria Tribu­
nei «, Arad. Cele 4 dintâiu se pot însă 
comanda numai delà autor din Gherla 
(Szamosujvár) şi de!a librăria.»Tribunei». 
La comandă e de a se alătura 10 fileri 
pentru porto postai (recom. 45 fii). 
Tipărituri cdvoeaţiah în limba maghiară.: 
Adás vételi szerződés 1 bucată 6 fileri ; 50 bucăţi 
2 coloane. 
Haláleset felvétel 1 bucată 6 fileri ; 50 bucăţi 
2 coroane. 
Házassági életközösség helyreállítási kérvény 
1 bucată 4 fileri; 50 bucăţi 1 cor. 50 fileri. 
Községi bizonyítvány 1 bucatá 3 fileri ; 50 
bucăţi 1 coroană. 
Kielégítési végrehajtási kérvény 1 bucată 4 fil.; 
50 buce ţi 1 coroana 50 füeri 
Meghatalmazás 1 bucată 3 fderi ; 50 bucăţi 
1 coroană. 
Sommás kereset 1 bucată 4 fileri ; 50 bucăţi 1 
coroană 20 fileri. 
Leltár 1 buc. 8 fileri ; 50 buc. 2 cor. 50 fii. 
Calendare pe anul 1910. 
»Calendarul Minervei« » 125 
> Calendarul Ligei« » —-75 
«Calendarul Neamului Românesc* . » —.80 
^Calendarul delà Arad* > —.50 
» Calendarul delà Arad* > —-30 
» Calendarul Poporului român* . . » —-40 
2 8 Deeemvre n. Ш 
«Calendarul га{іопвІ« » ~ I 
> Calendarul Aurorei « » - l 
»Aniicul Poporului* » - l 
^Calendarul Săteanului* » A 
»Posnasui« » -1 
>Calendarul delà CIuj« » -1 
Ï Calendarul Poporului « , . . . . > -
»Calindar Arhiediecezan? (Sibiiu). . > 
Calendare de părete Bloch foarte frumos 
erste eu preţurile dî 1, 1 50, 2, şi 2'5.> coroai 
* 
Din BibHoieca muzicală s Lira români 
Nr. 1: »Deşteaptă-te Romane«. 
Nr. 2: «Luna doarme.* 
Nr. 3 : » Aoleo !« 
Nr. 4: «Suspine crude.* 
Nr. 5: »Cât te-am iubit.* 
Nr. 6: » Călugărul din vechiul schit.* 
Nr. 7: »Pentru tine lano.« 
Nr. 8: »Două fete spală lână.* 
Nr. 9: »Ce te legeni codrule.* 
Nr. 10: «Steluţa. « 
Nr. 11: »Cucuruz cu frunza'n sus.* 
Nr. 12: »Fetito din acel sat.« 
Nr. 13: «Popa zice, că nu bea*. 
Nr. 14: »Inimioara mea*. 
Nr. 15: »Arn un leu, şi vreau să-I be.au*. 
Nr. 16: «Pasere galbenă 'n cioc*. 
Nr. 17: Imnul regal român. 
Nr. 18: Cântul gi. tri iítlne. 
Nr. 19: Tricolorul. Imn patriotic. 
Nr. 20: Steagul nostru. Imn patriotic. 
Nr. 21 : Mama Iui Ştefan cel-mare. 
Nr. 22: Domnul T u d c , cântec naţional. 
Flecare număr 20 bani, plus 5 fi. porto 
Arma noastră sä ne fie, cor. bărb. de 
Const. Savu 
Gândul m*u la tine sboară, cor bărb. 
de Const. Savu 
Mizeria, cor ЫгЬ. de Const. Savu . . 
Dorul mamei, cor bărb. de C. Savu . 
Pe mal, cor bâsbătesc de Const Savu 
CânUc de toamnă, cor bârb. de C. Savu 
La Olt, cor bărb. da Con;t. Savu . . 
Ferentarul (Roşiorul), cor bărb. de C. 
Savu 
Mi dor, cor bis ? b. ds Const. Savu . 
Heruvic la Iii. înainte sfinţita, cor. barb. 
de Constantin Savu 
Rădicat-am (Priceasnă) cor. bărb. de C. 
Savu 
Funebrale co~ bârb. de Const. Savu 
ohl 
3J 
Ilustrate din R o m â n i a cu 10 şi 201 
bucata. Ilustrate cu palatul ziarului »Tribu 
10 fil. bucata. Ilustrate cu bustul lui Şag 
10 fii. buc; Mausoleul lui Şaguna la Résinai 
fil. buc; 
Tot delà librăria noastră se mai pot pro 
recvizite de scris, hârtii de epistole cu pn 
foarte ieftine, precum şi cărţi de literatură ş 
scrieri complecte, romane, nuvele, poezii tr 
ceri, călătorii etc. etc. 
* 
La fiecare carte rugăm a se mai adăuga 5 -
20—30 fileri, pentru porto poştal. 
ÄRdscier r-irp-rmsabäi lul iu Giurgiu. 
»Trifcurm* institut tipografic, îS'Ichin şi cc 
*Щ Credit pe ipotecă , pe cambiii 
-Î§4 şi pentru of ic ianţ i 
m ... Ф m i j l o c e ş t e 
1 Herzog Sándor 
1 A R A D , 
Ж str. Weitzer János 15, 
fi 
EI Telefon nr. 376. 
N R . 273. — 19CQ, . T R I B U N A Pag. 9. 
ffiiraliflger Mátyás, 
lăcătar specialist pentru edificii. 
întreprindere pen t ru organizarea electricităţii 
şi sfredelirea adânca a fântânelor arteziane In 





întreprindem şi executăm fot f e l t t l de 
lOCril şi r e p a r a t u r i ce se ţin de specia­
litatea organizării electrice şi a altor afaceri 
ce aparţin branşei de lăcătar. 
Sfrede l irea fântâne îor artez ice 
p e l â n g ă p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
v * b a s a 
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C R O I T O R I E D O M N E A S C A 
a lui 
FARKAS és KORONDI 
Cloj-Kolozsvár, Цііб-s. вг. 3-5. 
= = = = = (Casa Státus). ... 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa 
p. t. public, că am deschis 
o croitorie modernă p. domni 
în Cîuj, pe str. Unió nr. 3—5, 
pentru oate corespunzătoare preten-
ziunilor Tipului prezent. — Maga­
zinul nostru » asortat numai cu stofe 
veritabile din patrie, engleze, fran­
ceze şi de Scott. Tendinţa princi­
pală ni-e să dăm croiu bun şi exe­
cu t e elegantă, cînd Vă cerem spri­
jinul, totodată sperăm că pe lîngă 
preţurile moderate cu cari putem 
face ori-ce emulare, Vă rugăm să 
faceţi o comandă de probă. 
Cu stimă : 
FARKAS és KORONDI, 
croitori pentru domni. 
K L I N G E A N T A L 
pictor b iser icesc şi de i coane sfinte. 
N a g y v á r a d , Szen t J á n o s - u . 11. 
Pregă teş t e gratis tot felul de pla­
nuri pen t ru iconos tase şi p l a f o a n e 
= = = = = biiericeşti . = = = = = = = 
D ó z s a J á n o s S S Ä ; 
Nagyvárad , Zö ld- fa P a s s a g e 9. 
Se r e c o m a n d ă ca m ă ­
iestru perfect în t ru p r e ­
para rea tu tu ro r art ici i lor 
a p t r ţ i n i t . acestei b r a n ş e 
p r e c u m : gulere prepa­
rative, Ju lere boa, man-
ş o a n e (muff), î* execu­
tare m o d e r n ă şi d u p ă 
cel mai e legan t gus t . 
Blme ţi tocuri it picioare, etc. 
Mai departe primeşte spre 
efeptuire orice lucruri uoui, 
cari aparţin acestei branşe, 
precum şi tot felul de re­
paraturi, pe lîngă preţurile 
cele mai avantajoase. 
Schimbare de prăvălie. 
A m onoare a face cunoscut on. public, 
că rai-am s ' rămuta t prăvălia î i edif ic iul 
ş c o a l e i d e fete din strada W e i t z e r 
J á n o s . 
Rngànd şi pe mai depar te sprijinul on. 
public, sânt 
cu stima 
W o l f J á n o s 
p a n t o f a r . 
Fabricaţia cea mai bană de 
şi de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a Jaetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de peie al lui 
j ö n £ y S á n d o r 
BUDAPEST I I I . , Tavasz u. 1 
Dis t ins cu d i p l o m a 
de r ecunoş t in ţă 
:: în anul 1904. n 
O n t i x l o g " ѵг 1 i l vi* 
s t r a t EL p r e ţ u -
r i ! o r - g v r a t u i t . 
c e a m a i 
b u n ă С Г в П Й 
g h e t e 
ca ten ta tá m 
Se p o n t e c ă p ă t a în t o a t e p r ă v ă i i l e ma i b u n e 
The „Moxin" Go. 
L o n d r a : 
E. C. 57 Chisvell 
Street. 
V i e n a : XVIII/1 
Willy Weingärtner 
Semper Strasse 13 
Telefon 22149. 
P a r i s : 
125 Bus Mofttoartre. 
B u d a p e s t a : 
Brüder Hochinger. 
•i * 
Kneífel Karolj és Fia 
Am onoare a aduce la cunoşti ţ* p . t, 
public, că m i - a m muta i 
m a r e l e m a g a z i n à c ă r b u n i , 
din palatul de pe A n d r á s s y - í é r n r , 14, pe 
Boros Béni-tér nr. 2 . 
Apropi indu-se sezonul de încălzit, .dăm Ia 
dispoziţia p . t. public cu cărbuni v e r i t a b i l i 
In ori-ce cantitate, transportaţ i acasă, 
şi pr imeşte angajament pe întregul sezon la 
ce se pr imesc prenoiăr i . 
Comaodels se pot f;ce în persoană; prin 
corespondenţă sau prin Te le fon n r . 139, 
la firma : 
Knefîel Károly és Fia 
m a r e c o m e r c i a n t de cărbuni 
Arad, Boros Béni-tér nr. 2 
(Cassa Kneffel). 
M - f "31* і e t - 1 
Pag. ÍO. »T R I B U N A« - 1909, 
:i m 
văpsitor de haine, curăţitor chi­
mie, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi, în 
ALBA IULIA • Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lingă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţurile cele 
— — mai moderate. — — 
тшшшашшшшшшегшшш. 
Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn din Ungaria 
aranjată cu putere de aburi 
B O D I T S I S A N D O R 
— turnătorie de clopote şi ciasornice de turn, In — 
= = BAJA (BACICA). = = = = = 
\ Ir: I 
C I A S U R I « T U R N Recomandă îndeosebi cele mai perfecte : 
pentru biserici, primării, castele, şcoli şi fabrici, cari ca 
construcţie perfectă nouă de tot şi Inpre lucrare solidă. 
Afară de aceia atrage luarea aminte a onoraţilor preoţi 
bisericeşti asupra MAREI TURNATORII DE CLOPOTE, toate mărimile. Se 
relnoiesc şi repară clopote vechi ; ciasurile de turn pe lângă chezăşie. — Onor. 
O comitete, plebanile şi curatorii primesc avant, de aplătl în rate. BUDGET GRATIS. 
şia on. 
Cele mai nunerne 
9 Я Г m o b i l e de fier ş i aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
şi mobilarea lo­cuinţelor, hotele-
Ш Ш а Ы ы г Т Г J , , o b , * c t o eleate din cele°maT bÏÏe°mÎ îeriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
resza numai de catră firma 
Brassó , sír. Fekete nr. 33 . 
- T o t acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării. 
й ö l t A ̂  V A 1 & fabricant de instru-l l d D O S B e i ü mente muzicale în 
= Siblin, (Hajyszaben) Plafa-mici 24. = 
Unicul fabricant tn Sibiiu. 
Cel mai ieftin şi cel »ai 
bon depozit de cumpărat 
pentru orice instrununte, 
presam : vloltno» fitere, 
c larinete , harmonloe , 
şi totfelul de instrumente 
de suflat din a'amă, etc. 
Cele mai btne şi mai reftine corai de violime. Mare d«poz't de 
G r a m o f o a n e tn diferite mărim', preeum şi Scala Record. 
Mare asortiment de plăei pentru jramofoane cu preţuri ieftine. 
Comanctole аѳ efeptuiesc prin trimiterea banilor înainte sau prin 
rambursa. Reparaturile se execută artistic şi »ât se poate de promt. 
B á r ó K e m é n y J ó z s e f . Fabrică de maşini „HUNGÁRIA" societate с о п ш ш Déva. 
Pregăteşte şi ţine în depozit: 
T o t - f e l i a l d e m a ş i n i e c o n o m i c e , 
Garnituri d e m o t o a r e cu b e n z i n şi ulei pentru tr ie 
rat, în toată mărimea. To t - f e lu l de motoare stabi le şi 
maş in i cn aburi de 1 ca l pa tere ş i până la 500. 
Plănuirea de stabilimente pentru lumină electrică şi pentru 
putere transpunătoare, instalarea castelelor şi economiilor 
cu lumină electrică. P l ă n u i r e a şi cons tru i rea d e mori 
pentru urluit, măcinat şi cherestrăe. Apaductc ş i fântâni. 
Recomandă fabrica sa aranjată modern cu deosebire pen­
tru repararea a tot-felul de maşini economice şi a altor 
maşini şi au tomobi l e . — Specialităţi : ins ta larea de 
Camere răcor i toare , stabilimente pentru fabricarea de 
ghiaţa, lăptarii şi fabrice de caşuri şi repararea canelor. 
Staţiuni de automobile. 
Szabó Tesív. şi Klaber • trăsur i lor 
4 J R Ь 
atel ier pentru A R A D , strada 
f a b r i c a r e a Kápolna Nr. 2 6 
(vis-à-vis de cazarma pomp.) 
Avem onoare a face cunoscut on. public dia Arad 
şi jur, că am deschis un atelier pentru pregătirea trasă­
rilor, conform cerinţelor moderne de azi. 
Bazaţi şi pe exper enţe'e înlelungate eâştgtte la ce'e mai 
re«umite fabrice de trăsuri din ţară promitem, că în atelierul 
nos'rtx se pregătesc exclusiv numai lucrări de primul rang. Pri 
m'm totfelul de lucrări ş' reparări cu spe ialitate de brtnşa acea-
s'a : trăsuri cu tot felul de coarde şi fără coarde; presum şi pre­
gătirea şi legarea ca fer а totfdnl de instrumente ѳзопотісѳ, Ia­
ca re etc. Trăsuri vechi le schimbăm. T ^ e n îa magazin cele mai 
noai şi moderne trăsuri. — Rngâad binevoitoral sprijin al on. 
publi«, suntem cu stimă S z > b ő T e s t v é r e k ş i K U b e r 
fabricinţi de trăsuri. 
Nr. 2 7 3 . — 1900. » T R I B U N A « Pag. 11. 
FONDAT LA ANUL lBfrO. 
Acordările şi reparaţiile le execută 
Sn mod speciali 
Salon vestit şi magazin bogat de. 
P i a n e , 
şi 
l a r e n u m i t a f i r m a , : 
« T R I S K A J . = 
în Cluj — Kolozsvár, Bartham-u. 14. 
S e p o t c u m p ă r a f i î n c h i r i a ş e l â n g ă p r e ţ u r i l e 
c e l e m a i a v a n t a j o a s e . 
— m - Numai fabricate de prima calitate. : 
Pentru orientarea on. public dau mai la vale declaraţiile de recunoştinţă în limba maghiară sosite în timpul din urmă : 
0. D. J. Trista, Cluj (Kolozivăr). 
Străformarea pianului meu lung în „Mignon" 
scurt, ce ţi-l-am trimis, m'a satisfăcut pe depun, 
atât prin forma estetică din afară, cât şi prin 
mnitatea şi trăinicia lui. 
Pianişti virtuoşi, cari l-au probat după repa­
raturi, i'au declarat cu cëa mai mare recuno­
ştinţă asupra lui. Alţi spécialisa, penti u forma 
titani estetică şi artistică, l-au aflat de model 
al industriei de pianuri. 
Pentru aceea îmi fac o datorinţă de plăcere, 
când Vă exprim sincera mea mulţămită şi re­
cunoştinţa pentru lucrul cinstit şi succes în 
toată privinţa. Şi cu plăcere recomand tuturor 
celor interesaţi magazinul şi atelierul D-v. Ca 
osebită stimă 
Dej, 20 Iunie 1909. 
Kenyeres László 
jude reg. cerc. 
Firmei Triska J. Cluj (Kolozsvár). 
Datorez on. firme, cea mai mare recunoştinţă 
pentru геиоѵагеа pianului meu numit „Bosen-
dorfer" ; atât îmbrăcarea cu piele, cât şi punerea 
corzilor an succes excelent şi prin tăiere tonul n'a 
pierdut nimic. Pianul întru nimic nu se poate 
deosebi de unul nou. Cunoscuţilor mei roiu 
recomanda aceasta firmă cu toată căldura. Cu 
stimă 
Bistriţa, în Decemvrie 1908. 
Madám Póka Elemér. 
Firma Triska J. în Г902, pianul meu Bosen-
dorfer străformat în pian scurt format Mig 
non, care lucrare e una diatre cele mai bine 
succeasă, iar corzile şi-au păstrat tonul pe fect. 
Cu un cuvânt străformarea s'a făcut spre de­
plina mea îndestulire. 
Cluj, în Ianuarie 1909. 
Dr. Bánffy Ernő. 
On. Die Triska! 
Cu bucurie satisfac dorinţei D-tale, când îţi 
anunţ, că pianul meu „Bcregszászy" de 40 de 
tni l-ai dres în aşa formă, că mai gata e ca 
unul nou. Cu stimă : 
Cluj, 21 Oct. 1908. 
Contesa Kuun Oéza. 
Dlui J. Triska, măiestru de piane Loeo. 
La rugarea D-tale bucuros adeveresc, că pia­
nul meu de Pokorny—Bösendorfer, pentru o 
radicală reparatură l-am concrezut D-tale, şi cu 
calitatea muncei săvârşite, precum şi cu stave-
lirea speselor, sunt pe deplin mulţumit. Firma, 
o recomand călduros. 
Cluj, 23 Oct. 1908. 
Dr. Richter Aladár 
profesor ord. Ia academia de ştiinţe 
On. D. Triska J. Cluj. 
Pentru strâ formarea şi scurtarea vechiului 
meu pian, şi'provederea lui cu construcţie nouă, 
tăcute ca malta cunoştinţă specială şi adus la 
perfecţiune, îmi fac datorinţă când îţi exprim 
mnlţămita şi recunoştinţa mea, pentru această 
muncă curată, bună şi trainică. Cu stimă : 
Bistriţa, 12 Nov. 1908. 
Lâni Oodofréd 
vice-comli comit Beszteroze-Naizód. 
On. firme Triska J. Cluj. 
Vă aduc la cunoştinţă, că construcţia internă 
a pianului meu, în urma reparaturilor şi reno­
vărilor făcute de Dv., se poate iarăş folosi per­
fect şi pentru aceea cu pot scăpa ocazia de a 
nu vă exprima mulţămită şi recunoştinţa mea. 
Torda-Szentlászló. Oróf Mikes Miklós. 
Firmei Triika Cluj 
Prin şirele acestea Vă exprim bucuria mea 
pentru repararea pianului meu, în urma căreia 
a căpătat un ton nou şi foarte melodios, ceeace 
Dv. vă serveşte spre laudă şi onoare, iar mie-mi 
dă prilej a Vă exprima recunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpád, 
Madam Ferenczi Oyula, Boar Ana. 
On. Firmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă amintesc, 
că mi-a sosit pianul trimis şi deja e şi aranjat 
în salon. A sosit în condiţii perfecte. E foarte 
plăcut tuturora, şi se bucură de laudă generală. 
Szamos-Újvár, 5 Iunie 1909. 
Wallon Robert 
profesor de liceu 
On. magazin de piane Triska, Cluj. 
Deşi oam târziu, nu pot scăpa ocazia a nu-ţi 
exprima recunoştinţa mea pentru pianinul tri­
mis. Instrumectul e inescepţionabil, are un ton 
foarte plăcut, iar exteriorul corespunde pe de­
plin. Vă mulţămesc, că fără să-1 văd şi aleg, 
m'aţi satisfăcut atât de bine. 
Zelau (Zilah) 1 Maiu 1909. 
Cu stimă Mátyás Adolf. 
Firmei Triska Cluj. 
Pianul a ajuns în pace. Ne-ai câştigat com­
placerea generală. Vă mulţămim pentru serviciul 
prompt şi onest. 
loan Bucur 
preot gr. ort. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Cu pianul cumpărat delà D-ta sunt mulţămiti 
Nici după expirarea unui an n'am aflat nie« 
o smintă. Cu stimă 
Dej, 24 August 1908. 
Becsky Bálint 
asesor Ia sedria orfanală comltatensă 
On. Die Triska. 
Cu pianul cumpărat delà Dv. toţi sunt mul­
ţămiti şi ne bucurăm că ne-ai satisfăcut dorinţei 
tuturora. Cu stimă 
Mocs, 18 Aug. 1908. Madám Nagy Elek. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Pianul trimis m'a satisfăcut pe deplin. 
Zagon, 19 August 1909. Cu stimă 
Văd. Becsássy. 
Dlui J. Triska, Cluj. 
Recunosc cu plăcere, că pianul trimis mie ѳ 
de o calitate neexcepţionabilă, şi pentru aceasta 
voiu recomanda firma D-tale în jurul cunoştin­
ţelor mele. 
Szilágysomlyó, I Sept. 1908. 
Marossy Aranka 
profesoară la şcol. dv. 
Ştim. D. J. Triska magaziner de pia­
nuri în Cluj. 
Azi mi-a sosit pianul. Simt foarte mulţimii 
atât cu expunerea lui, cât şi cu tonul şi orga­
nizaţia iaternă. Primeşte Die Triska mulţumi-
tele mele, ci m'ai făcut sä »jung Ia un fabricat 
atât de bun. In alăturare îţi trimit irachtuî. Pia­
nul de altfel a sosit fără nici o zgârietură măcar. 
M.-Igen, 9 Iulie 1907. Cu stimă 
Ikrich Arnold pretor. 
Dlui J. Triska, mare magazia de pia­
nuri în Cluj. 
Cu pianul cumpărat delà on. Firmă, în cea 
mai complectă măsură sunt mulţămit. Tonul e 
curat şi sonor, şi pe lângă că e destul de tare, 
e şi plăcut. Stimul e şi acum, după jumătate 
an atât de neexeepţionabil, că nu am observat 
încă lipsa stimulării de nou. Pe baza acestor 
experienţe, pot recomanda firma pianurilor ori 
şi cui. 
Marosujvár, 27 Aug. 1908. Borbély János 
m. kir. mazsatiszt. 
Dlui J. Triska, Loso. 
Pianul numit „Wierth* cumpărat delà D-ta 
m'a satisfăcut în toată privinţa. 
Cluj (Kolozsvár) 21 Sept. I908. 
Idrănyi Odbor 
major de artilerie. 
StïmTD. J. Triska Cluj. 
Piacul cumpărat la Dv. a sosit în pace şi 
nevătămat. După aşezarea Iui l-au examinat şi 
probat cunoscuţii şi amatorii de pian, şi cu 
toţii suntem îndestulaţi, atât în privinţa preţu­
lui, cât mai vârtos a tonului sonor şi inteasiv. 
Szilágysomlyó, I7 Sept. 1998. Cu stimă 
văd. madám Bágy Sámuel. 
Marelui mag. de planuri J. Triska Cluj. 
La şirele adresate mie cu plăcere Vă anunţ, 
că pianul scurt, cumpărat delà Dv. în 1907, în 
toate privinţele s'a dovedit pe deplin corespun­
zător. Fetiţa noastră în vârstă de 14—15 ani, 
care de mai mulţi ani învaţă, cântă la el cu 
multă desfătare, totdeauna spre marea noastră 
bucurie şi mulţumire. 
Dej, 21 Aug. 1908. Páll 
jude de tribunal. 
_________ 
Cu pianul procurat delà D-ta, de un exterior 
estetic, sunt pe deplin mulţămit. Pentru tonui 
plăcut, frumos şi puternic, recomand ori-şi-cui 
firma D-tale. Cu stimă 
Bistriţa (Besztercze) 20 kvg. 1908. 
Madám Oarabet Bálint. 
Ö D j T r l s t a C l u j 
După folosinţă de un an, sunt mulţămit cu 
pianul numit Wirth, cumpărat delà D-ta. Tonul 
fin, trăinicia corzilor, estetica externă, dsr în 
deosebi construcţia solidă internă ridică pianul 
şi peste cele alese la locul prim. Deci, atât pen­
tru calităţile acestea, cât şi pentru îngrijirea şi 
)ingăşia cu care sunteţi la împachetarea şi spe-
darea pianurilor, Vă exprim deosebita mea 
recunoştinţă. 
Deva, 19 Aug. 1908. Hajduczky József, 
director de ban 
Deschidere de prăvălie de 
stielării şi porţelan. 
Fac cunoscat on. public din Vârşeţ şi jar, că In 
piaţa Francise Iosif, colţul casei dlui V a s a 
















şi le pregătesc 
tn atelier şi 




— mal nainte — 
văd. Fried. Klein T H . S C H M I D T 
£а ,Ъг4сА d e p a r a s o a l e 
S i b i i u — H e r m a n n s ta dt, Reiipergasse Nr. 7. 
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(pentru ori-ce ocaziune) 
delà cele mal ieftine până la 
cele mal fine. 
Magazin bine asortat de materii 
de mătasă pentru umbrele ţ) 
ploiere, jumătate mătasă şi bum­
bac de calitate excelenta pentru* 
pregătirea şi şi imbricarea lor. 
I^reţtti-i ieftine. 
Servic iu culant, 
11 Bxpurt în re ic ş i marc. 




Roagă binevoitorul sprijin : 
MARKUS EISER, Versée. 
R O B E R T S T A T T I N , cofe tar 
S I B I I U - N A G Y S Z E B E N , Hel tauergasse 2 8 . 
Am onoare a face cunoscut on. public şi a-i atrage aten­
ţiunea asupra celor mai fine 
Decoruri pentro pomul de Crăciun 
Eregătite de mine, ş. a. Mustoase ; Ciocoladă-mustoasă ; Licher ; icher de ciocoladă ; Prăjituri spaniole încolăcite şi pentru tea. 
120 buc. à 2 fileri s e vând cu Cor. 2-— 
6 0 > > 4 > > » » » 2*— 
4 0 > > 6 > > » » » 2 — 
Pomi de Crăciun ciungărîţi şi neciungăriţi ; Bonbonieră drăgălaşă ; 
Casete moderne din lemn ; Lametei Spumă: Argint şi aur; coarne etc. 
Recomand pentru sărbători : Pîine cu lapte ; cozonaci cu nuci şi 
cu mac şi pîine cu miere a 60 fil., 1 cor. 20, 1 cor. 80 şi mai scump. 
Cu distinsă stimă ЕсЬбП SlattiU. 
c u p r e ţ u r i f a v o r a 
se găsesc în fabr ica de mobi le a M 
î n vara 
•TRffiüNA«, HiFJUTUY TIPOQBAFIC NICHIN ŞI CONS. - ÂRAţ> 1909. 
